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U N A R T I C U L O SEL 
H E R A L D O 
Dice el H e r a l d o 'qne el Gobierno 
debe ir desde ahora previendo las contin-
gencias qne pnedan presentarse cnando 
dentro de cnatro meses llegue el Hay á la 
mayoría de edad, porqne es sabido qne á 
aqnel no se le ha preparado ni se le pre-
para convenientemsnte para soportar la 
pesada carga qne lleva consigo el ejerci-
cio de las prerrogativas de la Corona, y 
ee ignora, además, en absoluto con qné 
criterio y miras inicia "á su reinado. 
Añade el H e r a l d o , que si continúa 
manteniéndose á Alfonso X I I I completa-
mente alejado de todas las manifestacio-
nes de la vida nacional y sin ponerle en 
contacto con el pueblo español, éate y el 
Eey se desconocerán mutuamente cuando, 
llegado que sea e-17 de M yo de este año, 
el segundo jure la Constitución ante los 
repmentantss del país. 
Dice también el H e r a l d o que todos 
les partidos y grupos están minados por 
una desorganización intensa que hace 
inevitable la disolución de los mismos, 
con el objeto de crear nuevas fuerzas 
políticas capaces de alternar en la gober-
nación del Estado en forma que les psr-
jdta una larga permanencia en el poder 
ya que causaría grave daño á la Monar-
quía el que el reinado próximo á inau-
gurarse tuviera que vivir sujsto á 
frecuentes criéis ministeriales* 
Centicúa diciendo el artículo del H e -
r a l d o que debe prepararse la entrega 
de la Eegencia buscándose la armonía 
no sólo entre el partido gobernante y las 
fuerzas conservadoras, sino además entre 
todos los demás grupas, de modo que la 
inteligencia con aquel ñn resulte pacta-
da por todos los elementos dinásticos. 
E l Gobierno en lo que toca á su políti-
ca debe, según el H e r a l d o , acentuar 
su slgmfioacióa liberal, en vez de seguir 
la conducta vacilante é incierta que lleva 
hoy, la cual le aleja más cada día de las 
corrientes populares-
E l artículo del H e r a l d o está siendo 
objeto de muchos comentarios. 
LA NOTA DEl DI 
Patr ia pablioa nn artíonlo cov. 
este tita lo: L a Guerra en FiUpi 
was; y coa e^te sab t í ta lo : Cómo 
hacen la guerra los amerioanos. 
Y ea dicho art ícalo, eotre otras 
cosas, se dice lo sigaiente: 
Bl capi tán Bant envió an tnensftjero 
4 los revolaoionarioa participáDrtolep 
que M antes de las diez de la mañana 
del 28 no se habían rendido, serían des 
t r a ídos los víveres allí enoontredoe, j 
qoemadas las poblaciones de Manaol j 
Sáaoasalay. Oouio los nacionalistas se 
negaron 4 capitalar, ambas poblaoíonef» 
fueron completamente destraidas, n» 
quedando ni rastro de ellas, y á todo? 
ios animales, (caballos, carabaos, ga-
llinas, etc.) qne fneron encontrados en 
iqaellas, se les dió mnerte, para qoe 
no sirvieran de alimento noos 6 de 
transporte otros á los revolucionarlos. 
Patr ia no comenta esas cosas; 
aanqae tambiéa es verdad qae des-
paós del sab t í ta lo: Cómo hacen la 
guerra los amerioanos, no paede 
pedírsele otro comeotario. Sobre 
todo, si se tiene en caenta lo'mncho 
qae elogiaroa los amibos de Patria 
á los araericaoos, por sns senti-




Situada en la calle de Maloja 
n- 9, casi es^. á á g u i l a . 
Para más informes en La Filíistfía, 
. Neptuno y S. Nicolás. 
; 253 slt 
Bajo la competente d irecc ión de 
aoa Sra . Profesora, t í tu lo de la Rea 
A cademia de Zaragoza, ha abierto 
clases de corte y confección de toda 
clase de pteodas de vestir por ana 
módica cuota m^nsuaL L a s señori 
tas que por imposibilidad material 
no puedan aeislir á las clases que 
de una á cinco de "ta tard^ b« esta 
bíeoido, pueden avisar á. esta A o » 
deoaia, pues tamb éa ha determina 
do dar oleses á domicilio No olvi-
darse, Maloja n. 9, casi esquina á 
Agui la . 
0 i -10 
L A A M B R O S I A , 
de Báldor, Fernández y Comp. 
Gran Fábrica de Fideos j Galleticas. 
Turbinas para azúcar j Molinos de sal. 
3?5 I N Q U I S I D O R i a - l p a r l a i l o 385. 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
H A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn tínico importador ENRIQUE HEILBUT 
Bncesor de M A R T I N F A L K y G \ S A N I G N A C I O 5 4 . 
«678- 300-11 A c-516Jn ftlt «KS 
OBISPO 73 de m i m i y cümp. OBISPO 73 
Liquida á precio barata, muy bar ita, un lote 
surtido de 8 0 0 P A R E S de calzado amarillo, 
becerro, glacé, charol y de corte bajo. 
O I B I S I P O I S T U I M : , 7 3 . 
c 2134 50»-' 
E M P R E S A D E V A F O H E S 
DK 
I N E N D E Z 7 C O 
V Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batahanó paya SanliaQo de Cuba, 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E F C I O X , ha-
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J I C A R O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Saldrá el jueves próximo el vapor 
I P T T i R / I S I I ^ A . o o n s r o s p ' C i c i s r 
üespués de la llegada del tren directo del camino de hierro. 
o 
E L VAPOR 
ealdrá de B A T A B A N O toáoslos domingos para Cienfaegos, Casilda, Tunas y 
Jácaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves, 
JRecibe carga los miércoles, jueves y viernes, 
$e despacha en SAN I G N A C I O S'¿, 
18 f l l B.3 
tiempos de Weyler exclamaban 
éstos: ¡Oómo hacen la guerra los 
es pañoles! 
L o qae sí pndiera hacer Patria 
para demostrar qne sn imparciali-
dad no reconoce ¡ imites, era dedi-
car otro art íca lo al humanitarismo 
de los ingleses en el Transvaal ; 
porque, seerún nos cuentan los co-
rresponsales europeos, al lado de 
aquellos horrores, eran tortas y pan 
pintado los incendios ordenados 
por M á x i m o Gó nez y la reconcen-
tración decretada per Weyler. 
¡ T los ingleses también parecían 
escandalizarse al ver lo que pasaba 
en Oub»! 
¡Qué humanos, qué caritativos, 
qué sensibles son esos sajones! 
¡Y qné sal vafes, qné bárbaros, 
q a é crueles somos ios latinos! 
¡ i H i p ó c r i t a r l ! 
3 mrn i \m n M 
Batamos pasando en los actuales 
momentos por la más espantosa 
crisis de cuantas pudieran haber 
afectado á esta Is la , harta ya de 
calamidades; la constante baja del 
azúcar en Londres y los B»tado3 
Unidos ha hecho descender el va 
!or del producto á 3 reales arroba, 
y lo más deplorable del caso es que 
nadie puede asegurar que todav ía 
hayamos llegado al mín imum d é l a 
rebaja. 
Con este motivo, el hacendado, 
el colono, el exportador y cuantos 
ee hallan interesados en asuntos 
azucareros, están justamente alar-
mados ante el desastre que ha de 
causar tan enorme baja. 
A u n cuando todos pierden d i ñ e 
ro y só lo les queda la ruina y la 
miseria en perspectiva, no tienen 
más remedio qae continuar traba-
jando para tratar de salvar lo que 
cada uno pueda del naufragio ge-
ceral, que amenaza acabar con los 
ú l t imos recursos, que han sido in-
vertidos en los preparativos de esta 
«afra con la esperanza de que sería 
la sa lvac ión de! país, y quizás sea 
la causa de su total rmna. 
S á X O N D E O ü H A C l o J * 
S I F I L I T I C A 
DEL DOCTOR A. RODRIGUEZ 
Sieíerna de inyecciones sin dolor, mo 
lesiia, ni abandono en el trabajw 
GARANTIZADO 
Paseo dei Praáo cúm^ro 16 
H A B A X A 
ifií» 3« pri.. lo*. Boctb» ftTÍ*0Mj U Adiaíaii»r»«l4! 
•;« etta peri dloo j JJM» ra A* sroaM*uJ an TSÚ oaaa 
Í'OT üorreo M «1 i A l B K O . 0 A L L 8 D B 8A>'Tí 
TOMAS N 7- t ^ Q D O í A A T O ú I P A S t - B a f i e l 
E L J E R E Z A N O de Francisco C. Laiiez. 
Yo ya no me »nnndo porque todo el umado «abe 
qoe por 40 oent&voa doy aioiuerio, comida 6 cena. 
Tambten ssbeo qae 
J U E V E S Y" r O M I N G O S 
hay B A C A L A O A L A V I Z C A I N A y «hülndron 
de carnero. 
Qae t«Bga Chacolí de Bcqnio y que á todo ei que 
íiace áo» pesce de g»8to en el lunch /.o lo rflgala 
un» l-cttl a Bit j» clarete aUmbrado. 
idsr'áe hacen caracoles de encargo. 
Botella» d' Jares seco 6 dnl se desde 55 oti, 
0 « r fon Riofa Otar te á 6 peeog. 
E P í t e RdroUen abono* deeae $18. Hiiy ticketi 
non Ofrínento del '5p S 





C O R S E T S RECTOS 
Ri T5 t^rro me délo 
S 5 . 3 0 . 
Fori»«á5d» de $ 1 0 - 6 0 e" enante. 
GfiiBtes de Piel de Suecia á S0.90 
CORONAS FUNEBRES 
l f c 8 7 Y PENSAMIENTOS 
Au Petí t París 
Obispe 101. Teléfono 686 
c 75 23a-3 En 
El ANON DEL PRADO 
Gran surtido ae rico» helados, cre~ 
nía* y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia ae la 
iOSOm 
Gran L U N C H especialidad en san-
áwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
tscogidasrecibidas diariamente, 
f E A D O 110, E N T R E V I B T Ü D B 8 ¥ NBPTÜBO 
T E L E F O N O 816. 
G 31S1 afld-19 «»• ?3 dio 
B n nin^naa época ha estaio el 
hacendado cubano en s i tuación más 
difícil qae la presente, y j a m á s ha 
tenido tanta necesidad de auxilio; 
pues no se trata ya de ganar más ó 
menos, á fin de poder cumplir los 
compromisos adquiridos, sino de 
salvar la existencia de la industria 
azucarera, que es tá en inminente 
peligro de muerte. A tres reales, 
nadie puede fabricar azúcar en 
Ouba, y de seguir el precio tan 
bajo no cabría otra determinación, 
por dura qne fuese, que la d e s ú s 
pender la molienda y dejar que se 
pierda en los campos la caña que 
tantos sacrificios ha costado. 
H a llegado el momento su iremo 
en qoe Jas Oorporaciones E c o n ó -
micas y lo^ Comisionados de Onba 
deben redoblar sus esfuerzos, á fin 
de conseguir cuanto antes que el 
Gobierno de los Estados Unidos 
haga en favor de nuestros produc-
tos las concesiones arancelarias 
que se le han pedido, las que si 
bien no salvarían la s i tuac ión, per-
mitirían á lo menos que los inge 
nios pudieran continuar moliendo, 
lo que atenuaría hasta cierto punto 
los desastrosos efectos de tan es 
pantosa baja, sin impedir, no obs 
tan te, las cuantiosas pérdidas i n -
herentes á la misma. 
F i g u r á n d o s e que podía contar 
con el apoyo moral y material del 
Gobierno de los Estados Unidos, el 
país ha dedicado todas sus energ ías 
y aplicado los ú l t imos recursos qoe 
la quedaban á la reconstrucción de 
su industria azucarera, y los remo 
lacheros europeos que han visto con 
asombro como renacía el fénix de 
sus cenizas y temiendo que los 
azúcares de Ouba echaran loa suyos 
dei mercado de los B tados Unidos, 
tratau—siguiendo el ejemplo de 
Bisoaaik, que quería declarar una 
segunda guerra y aplastar á F r a n 
cia antes que reorganizara sn 
e jérc i to—de acabar de arruinar 
nuestra industria antes de que ha 
y amos terminado de reconstruirla. 
A d e m á s dei enorme exceso de 
¡a producción sobre el consumo, los 
fabricantes alemanes tienen otros 
dos poderosos motivos que le obl i -
gan á reducir constantemente el 
precio del azúcar: el primero ea la 
crisis econóinioa que prevalece eo 
el Imperio y les compele á sacrifi-
car sus productos á fin de adquirir 
fuera el dinero que neceaitan para 
hacer f í en te á sus compromisos y 
que no les es posible hallar en su 
propio paíp; y el segundo, el temor 
de que el gobierno de la Gran 
Bretaña, á ejemplo d é l o que han 
hecho loa Estados ü a i d o s y las 
Indias Orientales, imponga á los 
azúcares primados un derecho d i -
ferencial, con el objeto de proteger 
su industria colonial, la que, á 
pesar del reatableoimiento de los 
derechos en loglaterra, no puede 
competir en el mercado británico 
con los azúcares primados del Oon-
tinente, por lo que es de todo punto 
necesario salir de cualquier manera 
y á cualquier precio de las crecidas 
existencias aglomeradas en Alema 
nia antes que se les cierre deflniti 
vamente el mercado ing lé s y aflaya 
al de los Estados Unidos la gran 
masa de la producción cubana. 
Se e s t í dando el ú l t i m o y deci-
sivo asalto en el tremendo duelo 
entre la caña y la remolacha y 
necesitamos aplicar todos nuestros 
recarsos y llamar en nuestro auxi-
lio cuantos elementos puedan 
ayudarnos á salir victoriosos de la 
contienda, pues si somos vencidos, 
desaparecerán en el desastre núes 
tros campos ó ingenios y se hundi-
rá con ellos ea el abismo, cuanto 
qn^da de la pasada riqueza del país, 
representada par las economías , 
invertidas en préstamos, hipotecas 
y adelantos que afectan á aquellos, 
puesto que cuanto dinero habí» 
todavía en la Ula , se ha invertido 
en el campo para producir la caña, 
de la cual se esperaba sacar 850 000 
conel»f1as de azúcar. 
L a oportuna y enérg ica inter-
vención de R isia i t u n d i ó el tocal 
aniquilamiento de Francia, y es 
preciso qae el gobierno de los E i 
tados Uaidos bnig» por noaor.ros, 
otorgando cuanto antes concesio 
nes arancelarias 4 nuestros pro iuo 
tos para salvarnos de la bancarrota. 
Presidida por el señor don Gabriel 
Oardoaa, se veriüGÓ el jueves por la 
noche eo el Liceo de Oienfaegos ana 
importante reanión para tratar dQ 
asantes eoonómloos. i 
Ba el acto estaban representadas 
todas las clases sociales, habiéndose 
aoordado, entre otras cosas, pasar loé 
celegramas sigaientee: 
"General Wood.—Habana. 
Bennidos Liceo Oienfaegos distintas 
é importantes personalidades repre* 
aentaotea todas clases sociales, acor-
daron efectuar domingo manifestación 
gran mitin para apoyar salvadoras 
solaciones económicas pedidas por oo« 
rnisionados cubanos y solicitar usted 
telegrafíe Presidente Boosevelt mani-
festando es indispensable sean conce-
didas con toda urgencia, para evitar 
desastre irremediable noestra produc-
ción.(» 
r r — 
Batra d * ;í*ftlrof>. 
Central Valley, 
Nueva York. 
R ánidos Lioeo Oienfaegos repre-
sentación todas clases sociales, acor-
daron saludar á osted é impetrar sn 
v lioso apoyo cerua gobierno Cámaras 
americanas para qne sean concedidas 
inmediatamente ventajas económicas 
pedidas comisionados cubanos. P a í s 
amenazado inminente ruina, debido 
oréelos d sastrosos nuestros produd 
tos, no puede esperar oonstituoión go* 
bierao para atender tan imperiosa ne-
oesidad." 
DIARIO DB LA ÜÜABTNA. 
Perico, 12, áe Enero. 
Hacaniaios, agricuUores, dueños in -
genios B s p ñii9 R e r / l i t a , T i n g u d ' 
r o , telegrafían al general Wood rogán-
5o1 e eleve al Secretario de la Guerra es-
posición demostrando d ficilisima sitna-
oiea, cuya salvación sólo estriba en las 
rebajas arancelarlas. 
CONTRA EL D U E L O 
Ha rom tizado en Vu-na nua toerte 
oampaDa contra ei duelo. 
Toda ;a pjensa haoe hoy nn liaron-
miento al públioo pidiéndole se pro-
onnoie contra esta oostnmbre, qne oa-
ü a CASA DE J . V A L L 
¡ ¡ T R A J E S P O R M E D I D A ! ! 
de casimir lana pura, con buenos forros, / 
de casimir inglés de gran fantasía J 
de gerga bu^erior, negra ó asa', . I , 
¡ ¡ V E N G A N A C O N V E N C E R S E ! ! 
F L U S E S P O R M E D I D A de casimir inglés doble, última novedad, á {¡5^10.00 píata 
F L U S E S D E A E M O Ü R F R A N C E S de lo m-jor, negro ó azul, á ^3^,00 plata 
T R A J E S D E C H A Q U E T , cheviot negro superior á $ 2 1 . 2 0 oro 
B T O D A S F O H M A S 
FiRS CABALLEROS 
Pardesús franceses coa buen forro 
satén y corte muy elegante, 
A $5 P L A T A 
Gabanes de meltón doble, superi; 
corte de últioia novedad, 
A $6.50 P L A T A 
Pardesús con forro de seda, 
A $10.50 P L A T A 
Macferlanes de cheviot superior, 
A $16 P L A T A 
Pardesús de clase inm jorablo, 
cíe 
)r. 
PARI W l M 
Abrignitos de casimir doble, confección 
parisién, forrados en satén, 
A ' 
Pardesús con su esclavina postiza, 
A $ 3 . 5 0 P L A T A 
Pardesús de trisot francés superior, 
A $4 P L A T A 
Macferlanes de corte muy elegante 
- y con magníficos forros, 
A $ 3 0 P L A T A A $ 4 P L A T A 
¡ ¡ C A B A L L E R O S V E N G A F R I O » ! 
P A R D E S U S dobles, eugnatados, á $12 plata 
G A B A N E S con forro de lana, á $15 plata. 
R Ü 8 0 S con esclavina, á $15 plata. 
R U S O S cruzados, dobles, á $18 plata. 
P A R D E S U S con forro de pieles, á $50 oro 
G A B A N E S de oasro?, superiores, á $20 oro 
M A N T A S D E V I A J E superiores, á $8 plata 
B U F A N D A S laua pura, t a m a ñ o doble, á 80 ots. 
M á s barato que yo, ¡ N A D I E ! 
S a n B a f a e l 1 4 1 - A 1 V T I G U A D E V A L L É S - S a n R a f a e l 1 4 * 
Lúses 12 de Enero de 1902. 
FUNCION POR TANDAS. 
A. l a s 8 y I O 
Maña de les Angeles 
A l a « 9 y 10 
E L . B A T E O 
• las 10 7 10 
J a i - A l a i 
TEATRO DE i lMSI l 
SEAN COMPAÑIA DE ZáRZüELá 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
Precios por la tauda 
Grüié* tío entrada 
Faicci sin ídem 
LixtetaooD eniraat.. 
Buao» oo niaea». 
Aliento ae lertnna 
Idem de P a r a u o . . . , . . . , . , , . „ , 
Bniraae general V,'.',.', 
Idem i tertuiu ó paraiio,. . . , 
EP"En «mayo U i lartnelst 
E l Gilguero Chico 
y Correo Interior 








U l A l i l U JDK MJA mAKlMA—^nero 13 de 1902 
M o a de arcaica. E l llamamiento lleva 
300 firmas, entre ellas la de la flor y nata 
déla noblesa, 15 ex-ministros, ranchos 
diplomáticos, 55 senadores, casi todos 
presidentes de las Dietas de provin-
cias, muchos diputados, y en general 
toda la sociedad austriaoa de origen 
alemán, polaco, italiano, croata, y esla-
vo, sin distinción de colores políticos, 
viéndose firmas de liberales, radicales 
y conservadores. 
Se cree que muy pronto se hará una 
reforma legislativa aboliendo el duelo, 
Análogo movimiento contra el duelo 
ha comenzado en H u n g r í a . 
POLONIA CONTRA ALEMANIA 
Telegrafían de Polonia que aumenta 
la scbreexoitación pública. 
La mayoría de las casas de comercio 
polacas han roto sus relaciones comer-
ciales con las casas alemanas. 
Se han hecho numerosas prisiones 
entre Ies estudiantes y se temen nue-
vas manifestaciones antiprusianas. 
Ccéo Espaflo! de Mmm 
La directiva que ha de regir los 
destinos de esta sociedad durante el 
aOo actual, es la que sigue: 
Presidente de honor: Don Ju l i án 
Mendizábal . 
Preeidente: Don Francisco F a s t é . 
Vice Io: Don Fernando Ibarra. 
Vice 2o: Don Severino Fabar. 
Tesorero: Don Ju l i án Garraus. 
Secretario: Don Benito Vi tur ro . 
Vice: Don Joeé López. 
Vocales: Don Eosebio Infante, don 
José Rabio, don Jeeúa González, don 
Saturnino Alcorta , don Angel Oossío, 
don José D . Bien, don Rafael Ramos, 
don José Romero, don José Alcorta, 
don Es tóban Qordillo, don Sabino P. 
Segando, don J o s é Arias, don A n d r é s 
Sarmiento, don Pedro Vidal , don Ma-
noel Sánchez Rodríguez, don J o s é 
Diaz y don Antonio Lago. 
Sapientes: Don Francisco Alcorta, 
don Manuel Qordillo, don Manuel Ro-
ca, don Evaristo García , don Joan 
González y don Celestino D . Bien. 
ESFAWA 
LAS HUELGAS 
Huelga da alpargateros. 
Castellón 17 (2li0 taYi e ) 
Acaban de rennirse paironoe y obreros 
alpargateros en el despacho del goberna-
dor, con asietencia de éste, del diputado 
D. Fernando Gasaet y del alcalde. 
Los obreros no ss han conformado con la 
proposición de ayer, por lo que el señor 
Gasset ha propuesto hoy que se forme un 
tribenal de afbitr&je para qoe resuelva. 
Mientras dicho tribonal lleva á cabo eus 
trabajos, desde mañana mismo se abrirán 
las fábricas. 
Obreros y patronos han ofrecido consul-
tar á ses respectivos gremios. 
A la reunión ha asistido la prensa, invi-
tada por ei gobernador. 
X.os pescadores de Eouzas. 
T e r m l a a c i ó n de la Huelga. 
Vigo 17 (9 10 mche.) 
Ss confidera terminada la huelga de t r i -
pulantes de vaporee de Bouzas, que han 
vuelto en eu mayoría al trabajo, saliendo 
á pescar en las miemas condiciones que an-
tes de la huelga. 
Todavía quedan algunos pescadores sin 
embarcar por falta de vacantes y por la re-
sistencia que prestan los armadores á ad-
mitir á los promovedores de la huelga. 
Los huelguistas han aplazado sus recla-
macionas para mejor ocasión. 
BJST B A R C E L O N A 
La huelga de los obreros en metales. 
Barcelona VJ {$'2$ madrugada.) 
Be n i ó n de los patronos: 
A guerra , con la g uerra. 
Ahora termina la reunión de los patronos 
que ha presidido D. Luis Manaut, quien 
explicó el origen de la huelga, advirtiendo 
que en la última sesión de los patronos se 
convino en conieder á los obreros la jorna-
da de nueve horas á partir del Io de Eneró, 
quedando desligados de este compromiso si 
gquollos so declaraban en huelga antes de 
dicha fecha. 
Presentóse una proposición otorgando un 
voto de gracias á la mesa y pidiendo que se 
nombre una ponencia para entender en los 
trabí jos á que dé lugar la huelga, uniéndo-
se á los comisiones de otros gremios en de-
fensa de la comarca. 
Todos los patronos sostienen y sosten-
drán la jornada de diez horas y manten-
drán abiertos los talleres, admitiendo á los 
ebreros que se presenten á trabajar en las 
condiciones normales. 
Como la huelga ha partido de los obre-
ros, desatendiendo las ofertas de los patro-
nos, éstos retiran las concesiones otorga-
das, pactando de viva voz el restableci-
miento de la normalidad, á cuyo efecto se 
constituirá en sesión permanente Ja comi-
sión elegida, compuesta cíe los señores Ma-
naut, Codina, Casellas, vive, Ganáis, Ver-
dusc, Monoó, Carbonel), Cieros y Angló. 
La reunión terminó sin incidentes. 
A c t i t u d de los huelguistas. —Vig i -
lancia de las auteridades.—-Otro 
meetir g. 
No chitante reinar un gran temporal de 
lluvias, algunos grupos de huelguistas re-
corren las calles donde están los talleres 
más importantes. 
La Guardia civil y la policía loa vigilan. 
Por ahora no ha ocurrido ningún inci-
dente de verdadera importancia. 
A launa y media de la tarde celebrarán 
los huelguistas un nuevo meeting en el sa-
lón Serpentina. 
Barcelona 17 (11'30 «ocAe.) 
E l meeting ds la í erpentina. 
Los hue1guijta8 han celebrado en el sa-
lón Serpentina el meeting que anunció. -
El presidente, Baleolls, ha inaugurado el 
acto calificando de burla la respuesta dada 
por los patronos. 
Ruiz Maeip continuó abogando por la 
uuión. 
Bonafulla dijo que los patronos habían 
redactado la respuesta sobre la mesa de 
Iresi lo en que se jugaba el dinero ganado 
con el sudor del obrero. 
Flonech negó el carácter anarquista que 
ee había querido dar á la huelga. 
Bosch protestó contra la prenda, que qui-
taba á la huelga el carácter de general que 
ésta tiene. 
Sus palabras dan lugar á un incidente 
en que unos gritan que se retiren los re-
presentantes de loa periódicos, y otros sos-
tienen elderecbo que éstos tieoeo á per-
manecer en el -salón. 
El tumulto ee calmó sin que ocurriera 
nada anormal. 
Bosch califica de egoistas á los obreros 
que no se han adherido á la huelga. 
Monserrat apostrofa á éstos, llamándoles 
sin vergüenzas, y pregunta á los adheridos 
ei se r)antendrán en eu actitud, á lo cual 
contentan muebas voces aflrmativamente. 
El orador aouacia un manifiesto expli-
cando los motivos de la huelga, y asegura 
CUÍ los fundidores de metales secundarán 
¿eede mañana la huelga. 
El mitin termina con no unánime viva á 
la jornada de nueve horas. 
El desfile se ha hecho con el mayor or-
den. 
L a huelga de cerrajeros 
La huelga de cerrajeros continúa en el 
mismo estado y loa huelguietaa signen en 
la correcta actitud observada hasta aquí. 
Sólo se ha detenido á un sujeto que in -
tentaba ejercer coacción sobre loa obreros. 
En previsión, sin embargo, de que pue-
dan ocurrir disturbioe, han llegado cien ci-
viles y se han adoptado algunas otras pre-
cauciones. 
Mañana abrirán eus puertas loa talleres 
con los obreros que quieran trabajar. 
R e u n i ó n de obreros 
Los obreros de arte fabril se han reunido 
en el Pabellón Ibérico de la barriada de 
Clot, y bajo la presidencia de Bonafulla. 
También se han reunido las asociadas 
del Centro obrero de Pueblo Nuevo, 
En ambas reuniones ee ha recomendado 
la unión como único medio de mejorar la 
condición de la clase. 
Las obreras han protestado de que se las 
suponga en actitud de simpatía hacíalos 
patronos y encargados de las fábricas, d i -
ciendo que ella», más que nadie, están in-
teresadas en el triunfo de los obreros. 
Se han inscrito muchos operarioa y se 
prosiguen les trabajos de propaganda. 
Barcelona 18 (10-11 noche ) 
C o l i s i ó n entre fcuelguietas y traba-
jadores -WTásde ©OD disparos.-
T r e s l a e i i á t s. 
Eeta tarde se presentó un grupo de huel-
guistas delante da la fábrica de hierro de 
Sanz, impidiendo que entraran á los talle-
rea los operarios ño adheridos á la huelga. 
Estos rechazaron las intimaciones de los 
huelguistas y entraron en la fábrica, pero 
dando lugar á una colisión entre los dos 
bandos, en la que so llegaron á hacer más 
de 60ü disparos de arma de fuego. 
Do la lucha han resultado tres heridos, 
uno de ellos gravemente. 
La policía y la Guardia civil tuvieron, 
que intervenir en el suceso, caoturando á 
tres individuos á los que ee han ocupa lo re-
vólvere, formones y n v.-jas de grandes d i -
mensiones. 
La tranquilidad quedó luego restablecí • 
da y siguieron trabajando los obreros. 
Buenas impres iones de los patrono 
Dna comisión de patronos ha visitado al 
gobernador para participarle qae son mu-
chos los obreros que so les presentan en 
demanda de trabajo, rechazando las insi-
nuaciones de los huelguistas, convencidos 
de que sus pretensiones son infundadas. 
Con ello se tiene la huelga por limitada 
á elementos extraños álos obreros, los cua-
les no podrán resistir mucho tiempo en su 
actitud. 
K e u n t ó n de huelguistas 
En el Salón de la Serpentina ee han rea-
nido hoy los huelguistas 
El presidente Riera emcezó preguntando 
á éstos si están dispuestos á continuar la 
huelga, á lo que, por unanimidad, se le con-
testa afirmativamente. 
Otro de los oradores insiste en que para 
conseguir la jornada de nueve horas y los 
fines que que se proponen, se basta y se so-
bran, sin necesidad de forzar á otras agru-
paciones á que eigan el camino por ellos 
emprendidos. 
Varios de loa asistentes abogan por la 
unión, censura otro á las autoridades por 
exceso de pi-ecauciones y no falta quiea 
protesta de que se can igue á los que ejer-
cen coacciones, siendo \o- patronos los pri-
meros que ee valen de este medio. 
El presidente hizo el resumen de los dis-
cursos, acordándose protestar de la deten-
ción de un obrero. 
En el acto reinó gran orden. 
Circalar á l o » e n c a r g a d o » 
de talleres 
Los huelguistas han dirigido comunica-
ciones á los encargados de ios talleres ad-
virtióndohs la necesidad de que suspendan 
los trabajos, pues de no hacerlo no respon-
den de las consecuencias. ' 
Talos documentos han sido entregados 
al juzgado, estimándose como acto de coac-
ción. 
Barcelona 19 (9,20 noche.) 
Detenido en libertad,--Hue^m3*313 
reslamados por el juez.—Taller 
falto de operarios. 
El individuo detenido ayer ha sido pues-
to en libertad por resultar inocente. 
Hoy de orden del juez instructor han si-
do detenidos tres huelguistas. 
En el taller de fundición de los Sres. Es-
ender y Grase se han suspendido las labo-
rea por no presentarse operarios temerosos 
de las amenazas de loa agentes de los huel-
guistas. 
Barcelona 19 (10 30 nerte.) 
Esperanza* de las huelguistas.••In-
transigencia da las pa roucs.--
"D s a p r i s i ó n . 
Loa huelguistas ee hallan todavía espe-
ranzados de conseguir su triunfo, creyendo 
que los secundarán los obreros de los gran-
des talleres, como lo han hecho los perte-
necientes á los talleres del Nuevo Vulcano 
y otros. 
Los patronos se muestran intransigentes. 
El gobernador opina que los carreteros 
no reanudarán la huelga. 
En los ca'abouos del palacio de Justicia 
ha ingresado Antonio Andrés, dueño de la 
fábrica de fundición, donde ocurrió la coli-
sión ayer. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L G E N E R A L WOOD 
Esta mañana salió para Santiago de 
las Vegas, á caballo, ei general Wood, 
acompañado de en cañado Mr. Smith 
y del teniente Mo Ooy. 
E l objeto de este viaje es el de girar 
nna visita de inspección á ana nueva 
escaela qae se ha establecido en el 
edificio conocido por los Barracones. 
También inspeccionará dicha aotori-
dad la Escaela Industrial , el hospital 
y otros edificio del Estado. 
Regresarán por la tarde á esta oa 
pi ta l . 
P O N E A M Ó N O I F U B N T E S . 
No teníamos noticia, hasta hoy, de 
la llegada á esta ciudad de nuestro an-
tiguo amigo ei Sr. D . Ramón Oifaen-
tes, almacenista de tabaco y co propie-
tario gerente de la gran fábrica de ta-
bacos L a Flor de Partagás. 
E l Sr. Oitaeotes llegó en el vapor 
francés L a Normanáie. 
Sea bien venido. 
D E S T I T U C I Ó N 
E l día 9 del actual el Alcalde de 
Quanajay pasó ona comanicación al 
al Secretario interino de aquel A y u n -
tamiento señor don Lacas Avendaño, 
en la qae le participaba haber tenido 
á bien destituirlo. 
E n sa logar ha sido nombrado en 
concepto de interino, el señor don A l 
berto Oarrioarte. 
E L A G U A E N P I N A R D E L R I O 
Y a se están zaogeando las calles en 
Pinar del Rio, para tender la cañería 
qae ha de conducir el agna desde la 
loma de Agaiiar á aquella población. 
C A M B I O D B N O M B R E 
Ha sido autorizada la Oompaüíft de 
los Ferrocarriles Unidos de la. Habana 
para canitlcr el nombre del apeadero 
"Ferro" por el de "Maíorra," 
AOÜBEDOS 
E n eesión celebrada por el comité 
ejecutivo de la Conferencia Nacional 
de Beneficencia y Oorrección el jueves 
último, ee tomaron los siguientes 
aooerdos: 
Enterado el comité de le contesta-
ción del Gobierno militar de no poder 
auxiliar con recorsos á la Oonferenola, 
és te debía tratar de llevar adelante sa 
obra con los qae pudiera arbitrar. 
Aceptar el ofrecimiento de la seño-
ri ta María Berriz y X iqnés , y Alejan-
drina San Mart ín , para trabajar como 
auxiliares de Secre tar ía sin remane 
ración alguna, contribuyendo de este 
modo ai objeto benéfico de la Oonfe-
renola. 
Oonstitnir por este motivo el domi-
cilio de la Secre tar ía General y las se-
cretar ías de senoionea en los altos de 
Reina número 21, Ajanlo las horas de 
oficina de dos a oinoo de la tarde, to-
dos los d ías hábiles. 
Que cada presidente de sección en la 
próxima ses iónrfg amentarla dé la lista 
completa de los miembros de sa sec-
ción respectiva, para poder dar mayor 
impulso á la organización d é l o s tra-
bajos. 
Nombrar á los señores Oallmel, San 
Martín y Suárez para que en la pró-
xima sesión propoogaa la dis t r ibución 
del programa de las sesiones genera-
les de la Oonferencia y los temas qae 
en ellos deban discutirse. 
Bogar al señor Director del Boletín 
de Bsnejieenoia para que en dicho pe-
riódico se publiquen los extractos de 
los trabajos qae fueran presen tándose 
y í ioi l i te al Comité los números de 
dioho Bj le t ín qaa saaa necesarios 
ara hacer la prooagand». 
Imprimir ana circular para dirigidla 
todos las personas que ocupan car-
go oa el Departamento da Beaefloen-
Holioitando su apoyo moral y ma-
ceri»), expresando ea dicha oironlar 
a índole de la Oonfereacia y el alcan-
ce de sos trabajos. 
Sabemos qoe posteriormante á los 
anteriores anuerdos el Gobernador 
militar ha ofrecido auxilar con recar • 
sos para llevar á cabo la Oonferencia. 
R E C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
E l día 10 recaudó el Ayaatamiento 
de la Sabana por todos conceptos 
.406-35. 
S E R V I C I O S D E G A S G R A T U I T O S 
El Administrador General de la 
Compañía flispano Americana de Gas 
ñus participa, para qne lo hagamos 
público, qae la aludida Compañía no 
cobrará en lo sucesivo el valor de los 
servicios, ó sean las c a ñ e r í a s de aco-
metimiento á las casas, á aquellos qae 
soliciten instalarlos y asen íl ña ido . 
L O S C A M P O S D E G Ü I N E S 
De L a Í7«íó»de Gü ines , tomamos lo 
signieute: 
Nuestros campos de sequero se en-
cuentran en estado lamentable. 
Las reses en los potreros es tán pa-
sando verdadera miseria. Hace cnatro 
meses que no Hueva y la hierba ha des 
aparecido por completo. 
En las vaquer ías se tuvo que soltar 
los terneros, y así y todo la mayor par-
te de éstos han muerto. La leche esca-
sea de tal manera, que ya no alcanza, 
la de este té rmino, para el consumo 
local. 
De las siembras nada decimos. Las 
cosechas de maiz y de frijoles se han 
perdido. La caña es tá toda agüad». 
Todo lo contrario, precisamente, o-
ourre en los terrenos de regadío . 
Las cosechas son bnenas, y tanto 
las coles como las papas, cebollas y 
ajíes, han alcanzado, y es tán alcanzan-
do, buenos precios. 
Si lloviera, t endr íamos un año fe-
l i z . " 
E L R R G I S T B O D S O O O Í D E N T B 
E l Sr. D . Ignacio Caaoio nos par t i -
cipa, que con facha 11 ha trasladado 
las oficinas del Registro de la Propie-
dad á sn cargo á la calle de Ejoob^r 
número 83, entre Neptuno y Concordia, 
L O S B i C E N D A D O S 
Las Tarifas de ferrocarriles,—El mo-
vimiento eoonómioo. 
E l sábado visitó al Gobernador M i -
litar una comisión del Círculo de Ha-
cendados presidida por el Sr. Lacoste, 
Secretario de Agricul tura , con quien 
había celebrado antes aquella nna con-
ferencia. 
Dicha comisión en nombre dé los ha 
oendados y agricultores dió al general 
Wood las gracias por su reciente or-
den militar sobre las tarifas de les fe-
rrocarriles, orden qoe—al decir de los 
señores de la Comisión—"viene á sa-
tisfacer nna necesidad, porque las em-
presas amparadas por disposiciones 
que obtuvieron dorante el antiguo ré 
gimen, nojhan rectificado sos tarifas 
cada cierto número de años como dis-
poce la ley y conservan los mismos t i -
pos de tiempos en que los azúcares va-
lían más del cuádrup le de lo qne hoy 
valen. Además, es justo y equitativo 
que las empresas ferroviarias qoe v i -
ven principalmente de la industria 
azucarera contribuyan también al a l i -
vio de la aguda crisis que atraviesa 
esa important ís ima base de nuestra 
riqueza." 
La Comisióu en t regó después al ge-
neral dos telegramas de los señores 
Grande Solann y C% dueños del inge-
nio Mena, y del Sr. J . Picaza admi-
nistrador del Orozco, exponiendo que 
de dichos centrales libran la subsis-
tencia millares de personas entre colo-
nos, agricultores, braceros y sus fami-
liares y qne estos en numerosa é im-
ponente manifestación piden se decla-
re á los poderes públicos que perecerán 
si no hay completa franquicia para el 
azúcar . Por otro lado, la mayor parte 
de los ingenios qoe muelen han empe-
zado su zafra con pérd idas efectivas, 
como es fáoíl demostrarlo con el ba-
lance diario entre los gastos y el valor 
actual del froto, así es, qne de conti-
nuar esta situación, sin que se obten-
gan las reformas arancelarias solicita-
das por las corporaciones unidas, ten-
drá qae suspenderse la molienda en la 
mayoría de los ingenios qae la han co-
menzado y otros se ve rán en la impo-
sibilidad de intentarla. E l general 
Wood prometió comunicar al Secreta-
rio de la Guerra las manifestaciones 
qae acababan de hacérsele é insistió 
en la conveniencia de ana activa y efi-
caz campaña en los Estados Unidos, 
para qae el pueblo americano aca-
be de convencerse de la perentoria ne-
cesidad que tiene Coba de qae se reba* 
I jen los derechos á sas prodactoa, me-
! dida qne reportará sin dada .grandes 
ventajas á acuella naolóa* 
Telegramas por el cable. 
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E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Londres, Enero 13 
I N G L A T E R R A Y L A S P R I M A S 
Los delegados de Inglaterra en la Coa-
gerencia Azucarera de Bruselas, han in-
formado á sa gobierno qae las naciones 
productoras de azúcar de remolacha no 
consentirán en abolir las primas» si el go-
bierno británico no declara inmediata y 
terminantemente que impondrá un de-
recho compensador sobre los azúcares 
primados, en caso de mantenerse el re-
ferido sistema-
Los delegados inglesss ss han visto obli-
gados á informar á su gobierno en el senti-
do en que lo han hecho» por haberles con-
vencido las discusiones habidas en las ss* 
siones preliminares de la Conferencia, que 
les delegados de las naciones continenta-
les pretenden solamente moiifioar lige-
ramente el actual sistema de primis, con 
el mero propóaito de acallar las quejas de 
sus respectivos conoiudadanos, quienes 
empiezan á demssirar el descontento que 
les causa el teaer qie pagar muy caro 
por el azúcar qu i crasamen, á fin da que 
pueda veniersa barate en el extranjero. 
Pretoria, Eoero 13 
O A M P A M B N T O C A P T U R A D O 
Las tropas inglesas han capturado un 
campamento boer, cerca de Ermelo, ha-
ciendo cuarenta y dos prisioneros. 
Manila, Eoero 13 
P O B L A C I O N Q U E M A D A 
Con esoepoion de la iglesia) ha sido 
totalmente destruida por un incendio, la 
población de dainga, en la provincia de 
Balucán, isla de Luzón, y han quedado 
sin hogar millares de personas-
Valparaíso , Enero 13 
E M P R É S T I T O 
E l Congreso chileno ha autorizado al 
gobierno para contratar un emprésüto de 
dos y medio millones de pesos. 
Colón, Enero 13 
V A P O R E M B A R G A D O 
Habiéndose negado los armadores del 
vapor "Lantaro'S á arrendarle al gobier-
no colombiano que quería utilizarlo como 
cañonero,, el general Albon embargó el ci-
tado vapor, y después de depositar en una 
casa banquera de Panamá el valor del 
mismo, procedió á su armamento y ter-
minado éste- saldrá probablemente el 
Lantaro*' para Panami 
Naeva York, Eoero 13. 
E L P R E S I D E N T E D E L 
T A . M M A N Y H A L L 
Mr. Le-wis Nixon füé elegido Presi-
dente del T a m m a n y H o y accedien-
do á los deseos de Mr. Croker. 
Washington, Enero 13. 
FESTEJOS 
Con motivo da la venida del Almiran-
te Henrique, hermano del Emperador de 
Álemani?, á la ceremonia de bautizo del 
Yacht Alemán y del cual será madrina 
una hija del Presidente Roosevelt, se ha-
cen grandes preparativos para su recibi* 
miento y festejo. 
Washington, Enero 13, 
CONGRESO M E D I C O 
El Dr. Haward, exjsfe del D aparta-
mento de Sanidad de Cuba 5ha sido nom-
brado para representar á los Estados 
Unidos eu el Congreso Médico que ha de 
celebrarse en la Habana. 
Wiliematad, Cnrazao, Enero 13. 
L E V A N T A M I E N T O 
Se ha efectuado un levantamiento en 
el estado de Zamora, Venezuela. 
Londres, enero 13 
ÜN DISCURSO 
D E MR. C H A M B E B L A I N 
En un discurso pronunciado en B i r -
mingbam por Mr. Chamberlain, el Minis-
tro de las Colonias, se expresó del modo 
siguiente! ''No retiro nada; no califico 
nada; no defiendo nada; ningún ministro 
inglés que ha servido fielmente á su pais 
ha tenido simpatías eu el extranjero; yo 
no seguiré el ejemp o que me pone la 
crítica extranjera; no pretendo dar lea-
ciones á ningún ministro extranjero ni 
mucho menos reoibirlas de é'; soy el res-
ponsable de mis actos solamente ante mi 
Soberano y mi pais; el resentimiento nun-
ca se ha expresado en el continente de 
una manera más ruda y ordinariamente." 
Londres, Enero 13. 
A M E N A Z A S 
Circulan rumores de que la Gcayana 
Inglesa, Jamaica y otras varias Antillas 
inglesas han insinuado al gobierno que 
es factible que se promueva un movi-
miento anexicnieta á los Estados Unidos 
si el gobierno no dicta algunas medida8 
para mejorar BU situación económica y 
salvar su industria azucarera. 
Eraselas, Enero 13, 
L A C O N F E R E N C I A A Z U C A R E R A 
Dice el J o u r n a l qne hay razones 
para creer que la conferencia que se está 
celebrando relativa i la abolición da las 
primas azucereras dará buen resaltado* 
{Quedapronihida la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
art i l lo S i de ¡a Ley da Fro^kda.^ 
NECROLOGIA. 
Víctima de traidora enfermedad, ha 
fallecido la respetable seaoradofla-uo-
lores Bombalier, viada de Massino, 
madre amantísima de naestro particu-
lar amigo el doctor D . César Massino. 
Reciban éste y demás familiares de 
la desaparecida, el testimonio ne» ^e 
nnestra condolencia por tan sensiDie 
pérdida. 
Es t á de daelo naestro estimado ami-
go el Ldo. Barona, Notario de Sa^if ." 
go de las Vegas, por la sensible pérdi-
da de sa hijo Jasto, niño qae por sa 
ca rác te r é inteligencia era el encanto 
de cuantos le oonooían. 
Reciba el a t r íbo lado padre nuestro 
más sentido testimonio de pena. 
i o T í m i e i t o M a r í t i m o 
L A S E B A S T I A N A 
El domingo fondeé en pusrto, proceden-
te de Buenos Airea, la barca española Se-
bastiana, conduciendo cargamento de ta-
sajo. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Con carga general y 20 pasajeros entró 
en puerto a3er el vapor cubano Maña 
Herrera, procedente de Puerto Rica. 
E L T B L B S F O R A 
Proeedente de Liverpool, fondeó en puer-
to esta mañana, ei vapor español Telesfo-
ra: con carga general y un pasajero. 
EL E S P E R A N Z A 
Conduciendo carga general y 43 pasaje-
ros para la Hubma y 11 da tránsito, entró 
en puerto hoy el vapor amsricano Espe-
ranza, 
E L M A 8 G O T T 3 
Hoy á las diaz de la mañana entró en 
puerto el vapor americano Masaatte, pro-
cedente de Cayo Haeao. 
G A N A D O 
De Veracruz importó el vapor Es-
peranza, para don J. S. Rodríguez, JOlro-
víllos^ y para don Eduardo Casas, 340 id. 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra ? 
español. . . . . . . \ 
Oro americano contra t 





El peso americano en ) 
plata española . . . , s 
Habana. Enero 13 
de 78 á 78f V. 
de 7 H á 77 V. 
de 5 | á 6 i V. 
de Ofá lO P 
de 38* á 39 P. 
á 6.08 plata, 
á 6.70 plata, 
á 5.34 plata, 
á 5.36 plata. 
de 1-38Í á 1-39 
de 1902. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L "INGrI* A T B R S A " 
Día 11. 
Entradas—Después de las once de la 
mañana: • 
Sres. D. Antonio Rosselln, María y Mar-
garita Rosselió, de Alquízar. 
Día 12. 
Entradas.—Sr. D. C. E. Wbeclenght, 
de Nueva York. 
Día 13. 
Entradas.—Ra&t& las once de la ma-
ñaña: 
Sres. D. Alfred Dreyfus, Armando Wa-
Uaelp, Ch. Dietel, de París. 
Día 12. 
Silidas.—Srea. D. A. Rosselió, Margari-
ta y María Rosselió. 
H O T E L " T B L S a K A F O " 
Día 11. 
Entradas.—Después de las onco de la 
mañana: 
Sres. D. Arturo R Díaz, Parcival Zat-
guhír, de Nueva York. 
Día 12. 
Entradas —Sres. D. R. H. May, de 
Puerto Príncipe; R. G. Wood, de Ciego de 
Avila. 
Día 13. 




Salidas.—Sree. D. Pedro Díaz, L . Vera-
nes, Ramón González é hija. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día U . 
Entradas.—DespuéB de las once de la 
mañana: 
Sres. D. Antonio S. Labin, de Cárdenas: 
S. S, Miller, de Santiago; Thomas Mor-
gan, Louis E. Frit, de Nueva York; Juan 
de Dios Oña, de Sagua; Manuel Menéndez, 
de Matanzas; I . B. Shidmore, de Santiago 
de las Vegae; J. H. Park; Ramón Gonzá-
lez, de San Antonio de los Baños. 
Día 12. 
Erradas.—Sros. D. José Figaeredo, de 
Matanzas; Franclin Tanel, Alíon Tanel J 
R. Robinson, de New Haven; W. L . Piercé 
y señora, de California. 
Día 13. 
Eradas,—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr, D. J. W. Stroug, de México. 
Día 13, 
<Sa/í(íos.—Sres. D. Alfredo Méndez; An-
tonio Sabio; L . S. Miller; A. F. Frby- Ra_ 
món González; J. W. Wainroright y Sra. 
H O T E L '•MA S C C T T E " 
Día 11. 
Entrados.-Sr. D. Gabino Güisasola. de 
búira de Macuriges. 
Dia 12. 
Entrados -Sr . D. E. A. Hallman, de 
Cieníuegos. 
Dia 11. 
Salidos.-Sres. D. Enrique Albert: F. 
Iglesias; Miguel C. Palmer. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 12. 
Anita Togliatti, Habana; Sres. D. An-
goste Albertini, Paris; L. Koch, Perú; E. 
S. Filslow y Sra, Pinar del Rio. 
m i s m o c i v i l . 
lEInero 10 
N A C I M I E N T O S 
"DISTRITO SÜB: 
1 VUTÓD, negro, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
1 vaión, blanco, legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
5 varones, blancos, legitimes. 
1 varón, negro, legítimo. 
4 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural, 
1 hembra, negra, natural, 
DISTRITO OBSTE: 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
José Francisco Oliva y Vaidéa, con Leo-
nor Muñoz y Valcárcel. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SDB: 
Elena García, 39 años, morena. Habana, 
Misión 9—Tuberculosis pulmonar. 
Blanco desconocido, 40 años, Necroeo-
mio. 
DISTRITO ESTE: 
Genoveva Muñoz y Alfonso, 14 añoa. 
Habana, Acosta 72—Pneumonía doble. 
Andrés Gespe y Aveledo, 38 años, blan-
co, San Isidro 65—Tuberculosis pulmonar. 
Flora Rodríguez Maribona y Viña, 24 
años, blanca. Matanzas, Sol 03—Tubercu-
losis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Enrique Valdós y Valdó?, 12 años, blan-
co. Habana, Concha 3—Meningitis. 
Caridad Laguardid y Pérez, 16 años, mo-
rena. Habana, Jesús del Monto 479—Asis-
tola. 
Juan de Soto y Wagner, 48 años, blan-
co, Estados Unidos, Hospital de San Láza-
ro—Lepra. 
Jacinto Jerez, 63 años, blanco, Habana, 
Hermanos desamparados—Nefritis. 
Mercedes Calzadilla Menóndes, 34 años, 
blanca, Habana, Santa Rosa 3—Tubercu-
losis pulmonar. 
Francisco Ferreira, 30 años, blanco, Es-
paña, Quinta1 ' 'La Benéfica."—Peritonitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . . . . . . . . . . 17 
Matrimonios . . . . . . . . . . . 1 
Defunciones.. . . . . . . . . . . 11 
Don JoFé Rabert. afamado fabrioan-
te de oelzado de Palma de Mallorca, 
DOS participa qoe habiendo llegado á 
en conocimiento qoe algcnas fábr icas 
han imitado gas hormas y modelos y 
no estando dispuesto á qoe nadie dis-
frute falsamente de en crédito, llama 
la atención del respetable público de 
eeta capital para qne no se deje sor* 
prender con esas imitaciones. 
Bl tan acreditado calzado titnlado: 
"Madr i leño" , ha de traer en el t i rant i -
lio la inscripoión " J o s é Robert—Pal-
ma de Mallorca^, dis t inguiéndose tam-
bién por sn piel virada y doble suela 
pespunteada cuyo fabricante garantiza 
(SU D U R A C I Ó N POR CUATRO ME-
SES) y al diento qne no le dorara el 
tiempo indicado, t end rá derecho á exi-
gir otro par en la peletería donde lo 
haya comprado ó á sos únicos impor-
tadores. 
También recomendamos el calzado 
de las marcas sigeientep: "Faro de A l -
vares y García114 ' J . Ferrer y CJai'y el 
( G A L L E G O ) marca L A C O B ^ E S A , 
de las qoe son eos únicos importadores 
en esta Isla 
Alvarez y Qaroia, 
R I O L A 3 - A p a r t a d o 223-TeIéfono 294 
Habana. 305 P 29—13 
D E 
Sai Antonio de los Baños 
Por acuerdo de la Direatira de este Ca-
sino, pongo en conocimiento de los señores 
Accionistas de di'ha sociedad, que el miér-
coles, 15 del corriente, á las tres en panto 
de la tarde, ésta celebrará sesión extraor-
dinaria en cuyo acto se llevará á cabo el 
primer sorteo de las quince acciones regla-
mentarlas, A este acto pueden concurrir 
tanto Ipá Accionistas como los señor es Aso-
ciados. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
El Secretario, Manué1 Rodríguez. 
313 P • 3a-13 2d 14 
EL RENOVADOR 
de Antonio Diaz Gómez 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cara de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y toa 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. Carene. 
A g u a c a t e 2 3 , H a b a n a , 
a E A N P A E E I C A 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S DBS P I O A D U B A 
de la 
Viaáa de M&nnel Cfeaache é Hijeu 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
26d-9 E n 
Todas las misas qne se ce. 
lebren el dia 14, á las ocho 
y media de la m a ñ a n a en la 
Iglesia Parroquial de G n a -
dalope, serán aplicadas por 
el eterno descanso del que 
en vida f e é don Antonio de 
la Piedra y Herrero. 
Su esposa, hijos, é hijos 
políticos invioan á ' las 
personas de eu amistad á 
dicho acto. 
Habana, Enero 13 de 1902. 
su } -n 
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ENTRE PAGINAS 
JJna hoja de 
mi Almanaque 
E L S I T I O 
?>E P A V I A 
Memorable es en la 
historia de España la 
batalla de Pavía , en que 
enenmbió la flor y nata 
del pjéroito francés, que 
mandaba el propio rey de Francia, 
Francisco I , hecho paisionero por el 
insigne general español Antonio de 
lie j va. 
E l qne foó direotor del DIARIO DE 
LA MABINA, y snoumbió en el des-
empeño de sn cargo-Don Jaaa de 
.¿.riza—glorificó al héroe castellano en 
| n dram» An'onio de Leyra, que vimos 
^epreseDU r, hace cerca de einone^ta 
Años, en Ooba, á Matilde Diez. 
Muchas escenas caballerescas se rea-
lizaron por parte de ambos esforzados 
ejércitos durante aquel memorable si-
tio. Los franceses, que veían la infe-
rioridad numérica de los defensores de 
la plaza de Pavía , quisieron inútil-
mente apoderarse de ella, encontrando 
siempre la más tenaz resistencia por 
parte de eua heróioos defensores. 
Francisco I , conocido justamente en 
la historia con el sobrenombre del rey 
Caballero, al tener noticias de la de-
rrota de sus tropas en Atalzo, quiso 
tomar la revancha de ese descalabro, 
y envió un mensaje al general en jefe, 
de las tropas españolas Marqués de 
Pescara, dioléndole que si era hombre 
capaz de atreverse á dar batalla frente 
á los moros de Pavía , se comprometía 
á enviarle 200,000 escudos. 
—Ya eé yo—contestó el Marqués 
de Peroara,—lo que "rale el rescate del 
B«F Caballero. 
Y, efectivamente, el 13 de Enero de 
1525, tras nuevas exoitaolones de Fran-
cisco I , en que se comprometía á ba-
tirse solo con igual número de france-
ses que el que prpaentasen los esna-
fioles, salió con 18,000 hombres Anto-
nio de Leyv», dispuesto á la batalla 
qne se dió al día siguiente y que tan 
fanesta faó para las armas de Franoia 
y para en propio monaToa. 
REPOBTEE. 
F e d o r a 
D i v o r c i é m o n o s 
En sentir de Franoisoo Sarcey, uno 
de los más reputados orítiooa teatra-
les de Eoropa, los reyes de la escena 
francesa dentro de la escuela moder-
mista han sido Yictoriano Sardón, 
Emilio Angier y Alejandro Daméa , 
hijc: de esos tres autores, sólo vive el 
primero, cuyo teatro se distingue por 
la habilidad con que sabe preparar 
loa efectos que producen la emoción, 
así como el de Dnmás por la intensi-
dad en la pasión, combinada con la 
observación realista de laa figuras, y 
el de Angier por la gracia parisién 
en sus diálogos snge^ivos, llenos de 
encantadora poesía. 
Dos obras de Sardón ha ofrecido 
snoesivameote la señora Matiaoi: el 
sábado, FHtra-, anoche, Divotclémo 
nos. 
FeUra es uno de los dramas qne 
lltVíin en sí ia factura de su ilustre 
antor. Sos escenas, tan llenas de in-
terés y al mismo t'empo inverosímiles, 
atraen y seducen no menos que so 
diálogo vivo, chispeante. Fedora ea 
el contraste de Zaza: en ésta , el ha-
toralismo descarnado, que da frío al 
alme; en aquella, el realismo poetiza-
do, que si produce tristezas y descon-
suelos, deja cierto alborozo en el es-
ipírito. 
Fedora es una majar de carácter 
violento, ansiosa de venganza, y su 
pasión llega á ser un arma que sé vuel-
ve violenta contra ella y le prodaoe 
trágica muerte. Pero al lado de las 
Jnverofimilitodes que se acumulan en 
el drama y que lo empequeñecen á loa 
ojos de la crítica racional, están las 
escenas de primer orden. A este nú-
mero pertenece la lectora de las car-
tas en que prueba Loria de Ipancff á 
la princesa rusa qne la muerte qae 
ha dado á Wladimiro, su eaposo, no 
es un crimen político, sino un oaso de 
honra, y que lo mismo Loris que Fe-
dora, han sido vilmente engañados en 
BU pasión y vendidos en su honre; 
cartas que inician en la protagonista 
primero los remordimientos de la con-
ciencia y después los ímpetus del amor 
oiego, loco, desatentado, que ha de 
llevarla al sacrificio de so propia 
vida. 
F O L L E T I N 89 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N K I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fita covela, pnbllcftria por l& caí» editorial 
Manccj, te Teaae eu la "Moiiema Poesi*." Onttpo 
(¡n ero 196.) 
CCONTINOA) 
—|Ohé! ¡Joan, pongámonos en co-
bro! ¡Ha llegado la hora! 
—iQnó socedel—preguntó Juan. 
—¡Radzivill viene! Te confío todo 
lo concerniente á nuestra defensa. 
Mania tú, qne has nacido para esto. 
—No puede ser Radzivill,—replicó 
tranquilamente el caballero—¿De dón-
de vienen las tropas? 
—De Vo)kovypki. Se dice qoe han 
eaptorado á Volodioveki. 
—¡Volodiov&ki prisionero! ¡Oh, pa-
dre, no le conocéis bien! Es él que 
Vuelve. 
—Dicen qce eson no moroso ejército. 
—¡Dios sea loado! Será Sapieba qoe 
llega. 
—¡Misericordia divina! ¿que me d i -
ces? ¿Por qnó, pues, aseguraste que 
Lipni tski ee dirigía contra él? 
—Precieamenteestopraeba qae Rad-
íúvill no viene. Lipoiteki no se hu-
biera adelantado con veieac hombres 
al eoouetro de no ejército. 
—¡Yo también lo dije desde e! pri-
Y ¡qué triaofoel de la S:a. Máriaoi 
en esa obra! La actriz que ha igualado 
su fama á la de la Dasse, el genio de 
a dramát ica italiana contemporánea, 
la que ha oreado con sn talento la es-
cuela naturalista, llegó á las cumbres 
más excelsas del arte. En la escena 
de la seducción con Loris, del segando 
acto, para arrancarle el secreto de eu 
crimen; en el diálogo con este persona-
je, en el tercero, y sobre todo, en la leo-
tara de las cartas de amor de Wladi-
miro y en el portentoso final de ese 
acto, llegó la eximia artista á una al-
tora donde solo paede enseñorearse el 
águila caudal, donde solo llegan el ge-
nio y el talento, prodigiosamente uni-
dos. Aquella íaé una maravilla. Pero 
no faé todo. Ana más soberbiamente 
grande apareció la actriz en el cuarto 
acto, en la terrible batalla entre el 
amor y los remordimientos, y sobre to-
do y más que todo, en la trájica muer-
te de Fedora, producida por el veneno. 
Crispábanse los nervios, anudábase la 
garganta, faltaba la respiración á cuan-
tos la veían, y producían terribles des-
garraduras del corazón aquellos qaeji-
aos de la agonía, aquel últ imo y acera-
do grito en que se escapaba un alma 
de la envoltura corporal. Era la mis-
ma muerte, no la muerte duloe, apaci-
ble, serena, de quien la espera y no la 
teme, y la ve llegar sin dolor, sino la 
muerte terrible, violenta, del veneno 
que corroe las entraOas como brasa de 
fuego, y que no puede apagarse con lá-
grimas ni sollozos. Grande, sublime, 
incomparable foó aquel momento La 
mayoría de los espectadores la aclama-
ba con delirante frenesí; orros.-. otros 
no podían mover las manos, no se sen-
tían con fuerzas para levantarse de sus 
asientos, porqa^cre ían hallarse en pre-
sencia de la realidad brutal y aterra-
dora. 




Después del naturalismo de Zaza y 
del realismo de Fedora, de la mojer 
nacida para la abyección, tan cana-
llesca en las bajas esferas como en el 
palacio qne le paga el vicio, y de la 
mujer aristocrát ica, qae ama á un 
muerto y le jora venganza, y qne mal-
dice sn memoria y se entrega á su ma-
tador cuando se ha visto vilmente en-
gañada , la mujer voluble, que va á 
dar los primeros pasos en la senda de 
la infidelioidad conyugal, y enouentra 
en el esposo, convertido en amante, 
loa tesoros de car iño que no había sa-
bido hallar sn el marido. 
No menos admirable de verdad, de 
gracia, de ingenio, de arte, eetavo la 
señora Mariani en esa obra. Y gran 
des y merecidas laa ovaciones que 
recibió por sn delicada labor. Nos fal-
tan tiempo y espacio para seguirla 
en las múltiples situaciones cómicas de 
Divorciémonos. 
Tribatemos on aplauso á ios señores 
Zampieri y Masf, así en Fedora como 
en Divorciémonos, 
Y á aplaudir esta noche á la genial 
artista en L a D a n a de las Oamelias. 
Cnós tase qae easntío vió representar 
en Roma á Ja Mariani esta obra la cé-
lebre trájica Adelaida Rietori, dijo que 
no había nacido mojer que interpretase 
como ella el tercer acto de! drama. 
JFréffolL 
So reaparioióu en la noche del sába-
do C-D el gran teatro de Tacón ha sido 
el encfsdeoamientG lógico y natural de 
aqneUos éxitos que obtuvo cuando nos 
visitó por primera vez en el teatro de 
Aibisu. A teatro más grendf?, m&yor 
coDcurrenoia. A hübilidaíi extr&ordi 
naria, mayores Labilidades. 
Frégoli es el mismo de siempre; es 
decir, el mismo, corregido y aumenta-
do, Oaéíií&se que al herrero de M&m 
blas, á fceíza de machacar, se le el vi 
dó el oficio. No puede decirse lo mitírso 
del incomparable transformista Italia 
no, único en su arte, porque sus imita-
dores son caricaturas del cuadro, eora-
braa de la luz. F/égcl i , á fuerza d 
trabajar, ha perfilado el trabajo, que 
ya no es hermoso boceto, sino obra 
acabada. 
Diríase que tiene el diablo en el 
cuerpo, y que retozando allá en su i n -
terior, donde no lo podemos ver v oir, 
lo hace mover, hablar, y con diaból i -
cas artes, realizar esas transformacio-
nes relámpago qae son la quinta esen-
cia de lo admirable, de lo incompren-
sible, de la sobrenataral. 
Sí: Frégoli es único en en clase; y 
como único, sorprende y cautiva. Lo 
que él hace, no tiene explicación. N i 
viéndolo entre bastidores, oon ayuda 
del cinematógrafo qne exhibe oomo fi-
nal de sus trabajos, realizar en un se-
gundo aquellos cambios rápidos oomo 
el pensamiento, se concibe sn labor. 
Frégoli es actor genérico de extraor-
dinaria gracia; es cantante que tiene 
el privilegio de cambiar de voz, can-
tando en diversas tesitaras; es presti-
digitador haoilísimc; diríase que es 
ventrí locuc; es bailaría; es. ¡Ifió-
goli! 
Y claro que con sus hann-" 
con sos transformacinn^-j. , „ 
tos, con su gracia, se mem al púüiico 
en el bolsillo, haciéndose amo y señor 
de aquel senado en que la curiosidad 
impera, y produciendo el deleite en to-
dos los espír i tus. 
Las tres funciones que ha ofrecido; 
una el sábado, dos el domingo, bao 
obtenido tres grandes entradas. 
Hoy descansa, y mañana reaparece 
en la escena. En otro número segai-
remos hablando de él. 
ík ESTiLli ME?A 
A mediados de febiero del año po-
sado, varios astrónomos pudieron notar 
una estrella nneva de extraordinario 
brillo en la constelación de Perseo, 
que en la actualidad aparece sobre el 
zenit, de siete á ocho de la noche. 
A los pocos días faé deoreciende su 
resplandor, hasta quedar reducida al 
aspecto de una estrella insignificante 
de octava magnitud, es decir, sólo v i -
sible con un regular anteojo. 
Pero recientemente, algunos astró-
nomos que la han seguido observando, 
notaron en ella nn fenómeno singular. 
El núcleo luminoso se ha ido desva-
nociendo, y á Su alrededor se ha for-
mado ana especie de aureola ó anillo 
nebuloso, de modo que pareoeuncen-
tro nebnlar rodeado de un halo cósmico. 
Aparte de todo esto, que pueden ser 
visiones de la fantasía soñadas a tra-
vés del telescopio; esta noticia ha re-
novado una antigua cuestión oieutifiaa 
sobre la formación y extinción de ios 
soles. 
Díoese, y es la teoría más aceptada, 
qne los sistemas estelares son produ-
cidos por una aglomeración de materia 
cósmica que de diferentes logares con-
curre á on punto, que pudiera ser un 
centro de menor densidad del espacio 
etéreo; algo así como lo qne ocurre en 
nuestra atmósfera en el logar donde, 
por cualquier causa anterior, se pro-
duce una depresión barométrioa. E l 
aire más denso de las regiones vecinas 
acude rápidamente á Henar aquel va-
cío. Tropiózanse allí las distintas co* 
rrientes y se arremolinan, formando lo 
qae llamamos un ciclón. 
Pues oon la materia cósmica del es-
pacio, sucede lo mismo. Donde existe 
una depresión' etérea formada por el 
aoaso en medio de las distintas y va-
riadas direcciones de las moléculas 
siderales, se conetitoye nn torbellino 
de materia cósmica. A l organizarse 
el movimiento circular la fuerza cen-
trífuga ó tangencial tiende á producir 
un centro menos denso y á su alrede-
dor varios anillos sucesivos que des-
poés se condensan ea planetas. E l úl-
timo anillo que se produce es el cen-
tral , que por ser de corto radio y muy 
ancho y á consecuencia de recibir con-
tinuas corrientes de materia ígnea, 
adquiere la forma esférica de on sol, 
en torno del ouaí giran ios planetas 
formados al oondeagarae loa anillos. 
Esta teoría cada vez aparece mejor 
comprobada por loe hechos;, y reciente-
mente, con los nuevos teSeecopios de 
mer momento!—exclamó Zagiobla!— 
todos se hallaban asustados, pero yo 
pensé: ¡íío puede ser! Ven, Joan ven. 
Todos los soldados están atemorizados; 
habrá que tranquilizarles. 
Zagloba y Juan se dirigieron á los 
baluartes ocupados por sus fuerzas y 
empezaron á pasar revista. El rostro 
de Zagloba aparecía rediente de gozo; 
se detenía en todas partes y gritaba 
de modo que pudiesen oirle: 
—¡Setüores, preparémonos para reoi-
bier á nuestros huéspedes! No veo la 
razón deque os enfadéis por tan poca 
cosa. ¡Si es Radzivill qae viene, yo 
sabré mostrarle el camino por donde so 
vuelve á Kyedani! 
—¡Se lo mostraremon sin falta!—gri-
taron todos.—Encendamos fogatas de 
modo que pueda vernos. 
Inmediatamente se buscó leña y nn 
cuarto de hora después el campamento 
ardía, de tal suerte, qne el cielo había 
enrojecido oomo en la hora de nna 
puesta del EO!. Los soldados miraban' 
en la dirección de Brovovniki . A l g u -
nos creían oir el estrépito y el trotar 
de los caballos. 
En aquel punto se oyeron á distancia 
de mosquete. Zagloba tiró de la falda 
del "kontusg" de Joan. 
— ¡ 3 a n roto el fuego!—dijo con in-
quietad. 
—Son las salvas de saludo,—res-
pendió Juan. 
Después de los tiros oyéronse voces 
alegres. Ya co había lagar á dadae; 
gran potencia, se han deeoabierto mul-
ti tud de nphalosas, antes no vistas, las 
cuales en tsi mayor parte ofrecen el 
aspecto de torbellinos eu espiral. Sin 
dada se trata de oniversos en el pe-
ríodo secundario de su organización 
ciclónica. 
Se ha pretendido significar que las 
estrellas nuevas, qne brillan temporal-
mente con resplandor inusitado, son 
sistemas cósmicos que se hallan en el 
período álgido de su extinción, en el 
cual se supone que antes de apagarse 
resplandecen momentáneamente, oomo 
él estertor de una vela cuando está 
jróxima á apagarse. 
Ebta teoría ofrece nn gran inconve 
Líente; la vida de los astros se cuenta 
por miles de millones de siglos, y cual-
quiera de sus etapas de formación ó 
deoadencia no es probable que pue 
dan ser notados durante la vida de no 
hombre ni de mil generaciones. Pare 
ce, pues, absnrdo que en el término de 
dos semanas, como dicen oue duró el 
brillo extraordinario de la Nova Fersei, 
se haya podido efectuar una transfor-
mación cósmica, que necesita, en buena 
lógica, miles de años ó quizás de siglos 
para presentar á nuestros ojos diferen-
cias de forma ó de aspecto. 
Tanto es así, que las nebulosas irre 
guiares, como por ejemplo, la de Orióa, 
hoy visible oon unos gemelos de teatro 
en mitad del cielo á media noche, ofre-
ce el aspecto de un núcleo oon radia 
clones ó desgarrones irregulares qne 
indican la añaencia de materia cósmi-
ca hácia nn centro de menor densidad. 
Pues bien, el aspecto de la nebulosa 
de Orión apenas ha variado en tres si-
glos que hace que la observan los as-
trónomos. E s t a inmovilidad de sus 
moléaulas no es más que aparente, 
porque todas se dirigen hacia el núcleo 
á grandes velocidades. E l hecho de no 
ser sensible á nuestros sentidos este 
movimiento, se explioa por la enorme 
distancia que nos separa de la nebulo-
sa. Han de transcurrir millones de si-
glos para que se concentre aquella 
masa, y este lapso de tiempo, respecto 
al espacio que alcanza dicha materia 
nebular, es equivalente al medio mi-
nuto que tarda á formarse un remolino 
de polvo en medio de la calle. 
La causa del brillo anormal de las 
estrellas temporales es todavía deseo, 
nocida; se atribuye generalmente á una 
aproximación casual de dos soles apa 
gados que, al chocar, transforman sus 
velocidades en calor intensísimo, y al 
perder densidad sa convierten en nebu 
losas, girando la una alrededor de la 
otra, porqae las rodea un espacio máa 
denso, el cual las mantiene enceiradas 
en el interior de !a depresión cósmica 
que ellas mismas han ocasionado ai 
chocar. 
Eata teoría es tá del todo conforme 
con las leyes de la Termodinámica, y 
no contradsoe el concepto del movi-
miento observado á grandes distan-
cias, pues una conflagración de choque 
puede produoir cambios rapidísimos1; 
cosa qoe no ocurre jamás en el período 
regalar ÍÍ&'Í dásarrolio de loa mundos, 
pues la Nataralaza no da saltos ea sus 
evoloeiones normales. 
Eu mi libro Principios de Meitávca 
Fnndnnir'.nud, puedo verse nna expla-
nanión máa detallada de estas teor ías . 
Por otra parte, la regido del firma-
mento donde aparece la iVowa de Per-
neo, está poblada de estrellas varia-
bles y nebulosas. Muy cerca de dicha 
estrella vese la notable Algol, llamada 
también la Oabeza de Medusa, que 
cambia de brillo oada dos d ías y me-
dir; la nebulosa de Andrómeda , v i s i -
ble oon unos gemelos de teatro, la cual 
tiene figura de nn rombo ó huso con 
un núcleo brillante en el centro; y tam-
bién suele ser esta región celeste el 
punto de partida de muchas estrellas 
fugaces, llamadas ]?£r¿¿i(2a«. 
Estas noches, de siete á ocho, la re-
gión del cielo de que hablamos, se ha 
Ha sobre nuestras cabezas. 
P . G l R A L T . 
IJNA LIMOSNA 
Las niños pudientes pasarán las Pas-
cuas alegres y satisfechos, mientras 
que nuestros pobres niños del Dispen-
sario no tendrán que comer. Ya se nos 
han concluido la leche condensada, el 
arroz y la harina de maíz. Dadnos a l -
go de lo que os sobre para auxiliar á 
nuestros niños. 
En Habana esquina á Ohasón se ha-
lla situado el Dispensario. No lo ol-
viden las personas buenas. 
D s . M . D B L F I N . 
SI i i . 
Enero 11 de 1901. 
AZÚCARES.—Prevaleció moderada de-
manda duraots la pr'mera parte de la ee-
mana, por azúcares nuevos, en los cuales 
se efectuaron alguoas veotas qae hubieran 
podido ser mayores, si loe bacendadoa ee 
hubieran determinado á aceptar los precios 
vigentes, pero esperanzados en que la con-
ferencia reunida en Bruselas acordaría la 
supresión de las primas, lo qae haría indu-
dablemente sobre las cotizaciones en Lon-
dres y en qué punto quedaría establecida 
una reducción en los derechos en los Esta-
dos Unidos, lo que propendería á aumentar 
valor intrínseco del producto, muy conta-
dos fueron los productores que quieran ana-
genar sus existencias y como loa lotes ofre-
cidos a la venta fueron poco numerosos, se 
hicieron solamente las siguientes ventas: 
700 sacos centrifugas pol. 95i95, á 3.40 rs. 
arrobi, para el consumo en ésta. 
400 s. id. pol. 94^95, á 3 | r*,, de tras-
bordo. , 
3,000 s. id. pol. 91^93 á 3 | rs , en para-
dero. 
8.000 s. id. poi 95^3, de 3.45 á 3.3[16 rs. 
en Matanzas. 
9.500 s. id. 95.96, de 3.28i á 8 3il6 rs, en 
Cárdenas. 
Noticias de mayor b 3 j i en Lóndres y 
Nueva York, recibidas á mediados de se-
mana, hm venido á agravar la situación 
on esta plaza, no sabiendo los exportadores 
como tampoco los productores qué conduc-
to han de seguir para resguardar sus inte-
resas, que están eériamente amenazados, 
haciendo másdil'ísil tomar ninguna resolu-
ción el no poder pronosticar si la baja ha 
llegado ya á su pnnto mínimo ó si segairán 
declinando los precios. 
En vista de la anómala situación del mer-
cado y-del justificado retraimiento de los 
compradores y vendedores, no nos es poei-
bie apreciar los precios siquiera nominal-
mente. 
( O á K I K A D E P L A T A N O ) 
i m irnos. 
F I R I LOB M C í á M S . 
j Ü lii üi .4. IÜ! A i>í 11 |P 
para los convalecientes 
j personas déMles 
tou-anlo eita de'ic!o»í. y e iqaisHa harina oomo 
l ^ ' D e venta en las FarxnaclaB y v vares fio.oácsS3 
Isveníada pyr R. Orusellas. 
IJ .'.UANA. 
cE'J I Kn 
Dien s u a m g r o 
V K O P Í E T A R I O S 
ge hacen trabajos de AibaS.iie-
ría, Carpintería, Pintura, iaslaia-
cioaes de cloacas, &e., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Beilíy 104. 
• ^ 0 4 4 4 4 
O 86 26a-5 fila 
rT f 11 TRi 
O C A S I O N 
vSillas ekgaDilsimas y fuertes á S22C0dna , 
SilloDes chicos iguales, á $ 5.00 par. 
Silloces grandes á , , . . ' $ 7.75 par. 
Sofaes á S 0.25 nno 
Mesas bacieodo juego. S 7.80 una 
Liquidamos toda la existencia de sillas y 
muebles á precios de ganga en 
CompoÉla 52,54,58 y 61 Cbfapír 
" DE J. BOBBOUI 
Teléfono 298. Apartado 457 
C 102 10 E 
S O E N DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A . C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R E S O N S T I T U V E N T E 
E m u l s i ó n Creosotada de R a t e l l 
C 28 a y d 1 
on momento deapoéa llegó an grapo 
de jinetes con los caballos fatigados y 
onbiertoa de sndor y resonó nn grito. 
—¡Viene Sapyehal ¡el voivoda de 
Vytiebekl 
—¡Viene Sapyehal ¡el voivoda de 
Vytiebski 
Apenas los soldados oyeron aqneUos 
gritos, se lanzaron fuera de las t r in-
cheras oomo nn torrente y avanzaron 
al galope, gritando oon tal fuerza, qne 
podría creerse se tratase de una ciudad 
en la que los vencedores hicieran pasar 
á los vencidos al filo de la espada. 
Zagloba, oon todos los distintivos 
de sn jerarquía , y á la cabeza de los 
coroneles, salió al encuentro del voi-
voda. 
Poco después avanzó Sapycha, ro-
deado de sos oficiales, entre los qne fi-
guraba Volodioveki. Era un htrmbre 
fornido, de regular estatura, de rostro 
no hermoso, pero que revelaba la agu-
deza de la mente y la bondad del co-
razón. 
Si bien que célebre por ens hechos 
de armas, parecía más bien nn burgnés 
qoe on soldado; bastaba verle noa vez 
para adivinar qoe poseía aquella joya 
rara en todos los tiempos, la honradez. 
Todos reconocían en él á nn hombre 
joeto no menos qoe atrevido y p ru -
dente. 
—Os esperamos oomo á un padre, 
—gritaren los soldados agitando sus 
biiretes en señal de júbilo. 
Zagloba, seguido de les coroneles. 
corrió al encuentro de Sapyeha, que 
refrenó sn caballo y se qu i tó so birrete 
para corresponder al salado. 
~ ¡Grande y poderoso voivodat—di-
jo Zagloba,—annqoe yo toviera la elo-
cuencia de los antiguos romanos, la de 
Oioerón en persona, ó yendo un poco 
más lejos, la del famoso ateniense De-
móstenes, no podría expresar el gozo 
que embarga nuestros corazones á la 
vista de la valerosa persona de Vues-
tra Gracia. 
La República entera se regocija oon 
nofcotros y saloda al más prudente, al 
más esforzado y al mejor de sos hijos. 
Nos habíamos reunido en estos baluar-
tes preparándonos para la batalla, no 
ya para lanzar al aire vítores, sino pa 
ra conceder la palabra á nuestros ca-
ñones; no para llorar de consuelo, sino 
para derramar nuestra sangre por el 
Rey y por la Patria. Pero no bien la 
fama anonció que había llegado el de-
fensor, el padre de la Patria en vez 
del hereje, el voivoda de Vyt i tek y no 
el capitán general de Lituanio, Sapye-
ha, y no Radzivill 
Pero Sapyeha qoe venía aprisa, h i . 
zo on rápido ademán y dijo con caba-
lleresca indiferencia: 
—También viene R a d z i v i l l . , . . Den-
tro de dos días es tará aquí. 
Zagloba permaneció confuso, en pri-
mer logar porque le habían cortado el 
hilo de su perorata, y luego porqae la 
noticia de la llegada de Radziviil le ha-
bía causado profunda impresión. Se 
detuvo un momento frente á Sapyeha 
sin saber qné decir; pero pronto reco-
bró so presencia de ánimo, y qu i t án -
dose de la cintura el bas tón de mando, 
dijo con tono solemne, acordándose de 
lo que había ocurrido en Zbaraj. 
— B l ejército me eligió por so oaodi-
lio, pero deposito esta carga en manos 
más dignas, para mostrar á los jóve -
nes oon el ejemplo qoe siempre debe-
mos estar prontos á ceder los más al-
tos honores por el bien público. 
Los soldados aclamaron á Zagloba. 
Sapyeha se sonrió y dijo: 
—Querido señor, lo recibiría de bnen 
grado, pero Radzivill poede creer qoe 
me lo habéis cedido por el miedo qoe 
él os inspira. 
—¡Oh, ya me conoce!—observó Za-
globa,—y no lo a t r ibui rá al temor. Yo 
fui el primero qae en Kiedani se atre-
vió á contradecirla, y los demás imita-
ron mi ejemplo. 
—Si ello es así,—dijo Sapyeha,—oon-
dooidme al campamento. Por el ca-
mino, Volodiovski me ha ponderado 
vuestras dotes de excelente adminis-
trador y me ha dicho que nos dar ía i s 
algo que comer. Estamos rendidos y 
hambrientos, 
A l decir esto, aguijó sn caballo y 
en pos de él se movieron los demás . 
Zagloba, recordando lo que le h a b í a n 
dicho de Sapyeha, gran amigo de las 
fiestas y del buen vino, decidió cele-
brar coma era debido, so llegada, 
Todos comieron y bebieron ü a s t a la 
Segán la Revista de Almacenes, el pro-, 
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los últimos 
dos meses, faó como sigue: 
Noviembre 3.68 rs. ar. 
Diciembre 3,69 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io da Enero, 
ha sido oomo sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos hasta 



























Habiéndose restablecido el buen tiempo,-
progresa muy satisfactoriamente la molien-í 
da, estando satisfschoo los hacendados en 
el rendimiento déla caña que ba acabado 
de madurarse bajo la i fluencia del tiempo 
fresío y seco que prevalecía después de la» 
lluvias déla semana anterior, las cuaies por 
otra parte ba mejorado mucho el eslado de 
loe cañaverales que se ban sembrado ei 5ña 
pasado. 
El punto importante que queda aún por 
resolver consiste en saber si el gobierno de 
ios Erados Unidos hará la concesión aran-
celaria que se le ha pedido baetante pronto 
y amplía, para que los azúcares de esta za-
fra puedan aprovecbarse de ella; pues si sa 
tarda en decretar dicha reducción y si ésta 
no fuese suficiente para contrarrestar el 
efecto de la bja en lo» precios, es probable 
que muchos hacendados se verían precisa ,̂ 
dos á suspender la molienda antes de haber 
terminado la primera quinóse? del ero Or 
trante. 
MIEL DE CAÑA. — Sin esistancias ni 
operaciones recientes en plaza, y como 
tampoco se ha dado á conocer ninguna con-
trata para futura entrega, los precios 6on< 
tinúan rigiendo nominales. 
TABACO.— Rama.— Moderada solicita( 
ha reinado en esta plaza, 1». que dió poí 
resultado la venta de algunas partidas d< 
diferentes clases y procedencias, á preciot; 
sostenidos. En el campo, y más particular-. 
mente en la Vuelta Abajo, se han vendido^ 
según hemos visto en los periódicos de Pi-̂  
nar del Rio, un regular número de vegasi 
entre ellas algunas de calidad snperior, i, 
precios que no se han dado á conocer, perí 
que se supone sean algo más elevados quí 
los que ae habían estado pagando últimar 
mente. 
Torcido y Cigarros.—B\n variación apra 
ciable el movimiento en las principales íá.< 
bricas, con motivo de quedar ya pocas ór' 
denes por cumplimentar. A última hora di. 
cese haberse recibido algunos pedidos nue-r 
vos. 
AGUARDIENTE.—Con moderada deman, 
da, los precios rigen sin variación de $15 ^ 
$16 loa 125 galonea, base 22 grds., en casco 
de castaño, sobre el muelle, y de $13 á $14 
id., el de 20 grados, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
rigen basiante sostenidos de $50 á $52 pipa 
d^ 173 galones, por marcas de primera, y 
de $35 á $36 id. sin cascOj por las de se-
gunda. 
CERA.—La blanca con moderada deman-
da y sostenida de $28 á $29 quintal, según 
clase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda es regular á los anterioref 
precios, de $25 á $26 qtl. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas det 
campo siguen regulares, y se realizan fá-
cilmente á 35 cts. galón, para la expo?ta-
ción. 
5ÍESCAD0 M O N E T A R I O 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con motivo de haber seguido 
escaaaanno el papel en plaza, los tipos han 
regido y cierran hoy may sostenidos á las 
cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES: Durante ios pri-
meros dias de la semana las cotizaciones 
fluctuaron seguiaamente á la baja; pero 
máa adelante se repusieron y después de 
haber recuperado, con contadas ex-
cepcione?, lo que habían perdido, la Bjlsa 
cierra b y con moderada animación y muy 
sostenida á las cotizaciones de la pasada 
semana, algunas da las cuales han tenido 
una pequeña alza. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, este aña 




En la semana... " 
$ 385 
T O T A L hasta el 
11 de Enero... " » 385 
Idm. igual fecha 
en 1901 " " 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana... " 
PLATA. 
$ 185,751 
TOTAL al 11 de 
Enero $ 
Idm. igual fecha 
en 1901 . . . " 
$ 185„751 
eaoiedad, A l terminar el banquete, 
Voloddioveki refirió lo qoe hab ía su-
cedido en Volkovyek; foerzas soperio-
red á las soyas, le habían envuelto y 
el traidor Zolotarenoo le tenía en apo-
ro onando la imprevista llegada de 
Sapyeha cambió de pronto la desespe-
rada defensa en magnífica v ic tor ia / 
Bn segnida la conversación recayó 
en Radzivill . B l voivoda de Vytiebsk 
tenía notioia recientes y sabía per 
boen oondaoto todo lo qae' había sa« 
cedido en Kyedani. Añadió qoe el 
Oapitáo genera] había enviado á cier-
to Kmi ta con nna carta al Bey de 
Sneoia y con orden de embestir contra 
Podlyasye por loa dos lados á la vez. 
—Me llenáis de asombro—observó 
Zagloba—porqae á no ser por Kamita 
no habríamos reoooentrado nuestras 
fuerzas y si hubiera venido Bads iv i l l 
nos habla derrotado «*I nao después 
del otro. 
—Volodioveki me ha explicado to-
do eso—dijo Sapyeha—y deduzco que 
Kamita os profesa particular afecto. 
Lástima que no lo sienta por so pa ís . 
Peto los hombres qoe no tienen en 
cuenta más qne su interés no sirven 
bien causa alguna, según sucede en 
e&te caso, eu que Kmita hace traición 
á Radzivill . 
— Pero entre nosotros—dijo Jyroma-
ki—no hay traidores y estamos re-
sueltos á combatir al lado del grande 
y poderoso voivoda Sapyeha hasta la 
muerte. 
4 D I A R I O D E L A MARINA—Enero 13 de 1902 
NOTAS HABANERAS. 
C a r l o s P u l i d o . 
ü n oable llegado á la Habana en la 
tarde del sábado t ra ía nna ootioia qae 
ha sido el tema dominante de las con-
verBaoioaes en nnestroa oíroaloa sooia-
Comunicábase en dicho despacho 
qae el señor don Üarlos Pál ido, primo-
génito del difnnto Marqués de Dáva-
los, se encontraba en estado gravís imo 
á oonseoaenoia de un ataque de pul-
monía. . . . 
E l señor Pulido ha sido sorprendido 
por la terrible enfermedad hallándose en 
sus posesiones de Córdoba, para donde 
part ió hace algunos meses con el 
propósito de fijar allí en residencia por 
des años, en oompaBía de su esposa la 
distinguida dama Josefina Herrera. 
La casa de los Condes de Fernan-
dina se vió dorante todo el día de ayer 
visitada por numerosas persooas de 
esta sociedad ávidas do inquirir noti-
cias del estado del e^ñor Pulido. 
Nada más, despoés del nablí 'grama 
de referencia, se ha Sfcbido en esta 
ciudad. 
« 
E e c i b o 
Bfre. Scott recibirá mañana , de cua-
tro á seis de la tarde, en su residencia 
del Palacio del 2o Cabo. 
En lo sucesivo cont inuará recibiendo 
todoa los martes á igual bor», aun 
aquellos días en que haya recepción en 
el Palacio del Gobernador Mili tar . 
•> 
D e duelo 
La familia del respetable caballero 
don Antonio González de Mendoza ha 
retirado su »bono para las noches dra-
máticas de la Mariani por estar de 
duelo con motivo del fallecimiento del 
Padre Pedroso, Tnstrado sacerdote 
cubano que se halla ausente en Espa-
ña desde hace largos años. 
El grillé que en Martí ocupaba esta 
distinguida familia ha sido tomado, 
para lo que resta de la temporada, 
por la señora Dolores Valcároel de 
Echarte. 
• * 
S o c i e d a d de l Vedado 
Con gusto sabemos que han sido 
reelectos presidente y secretario, res-
peotivamente, de la Sociedad áel Veda 
do, los señores Manuel Carranza y J • 
cinto Sigarroa. 
Lo celebramos. 
FIESTA A L E G R E 
EN_JAI-ALAÍ 
Algunas casas importantes de la 
Habana nob han regalado ^Almana 
ques," creyendo hacernos un favor, y 
á fe que lo que han hecho fué crearnos 
nna obligación difícil y penosa: la de 
quitar la consabida hojita diaria, si 
puede ser antes del desavnno, y hacer-
nos pensar, á primera hora, en que 
hemos vivido oíro dia por obra y gra-
cia de Dios, y en que viviremos uno 
menos por gracia y obra del calendario. 
E l trago es amargníaimo, la hora bi-
liosa, y la filosofía desesperante. Hay 
personas—seres felices—que al arran-
carse >(el dia anterior" exhalan UD gri-
to de angustia como si se hubieran 
arrancado veinticnatro horas del al 
ma; los enamorados se llevan la diee-
tra y la siniestra al corazón para con 
tener la rotura del aneurisma amero 
so, que es frági'; los que padecen ham-
bre y sed aurífera, exclaman: hoy ven 
drán nuevamente el zapatero y el 
chino de la ropa y vá, como 
cuando vienen las golondrinap; los 
poetas, que suelen levantarse cuando 
los mochnelos, llevan una mano á la 
hojita, Sf Salan con la otra el firma-
mento azul y gimen: ¡oh lunalj los mo-
toristas no tienen almanaqnesl 
Por nuestra parte al arrancar la ho-
ja coosabida pensamos en que los que 
regalan "almanaques'* son buenas per 
eonas, y que los regalan que productos 
adjuntos ó anexos á ellos son mejores 
que las buenas, y que son superiores á 
las mejores personas los que corren la 
pinta y nos dejan ver las muestras de la 
casa. El almanaque "Blanco y Negro" 
que anuncia loa cigarrillos "Pedro Mu-
ria&" es modelo de elegancia, correc-
ción y sencillez, y de el producto en 
ellos recordado, los cigarrillos, se dice, 
se asegura, se pregona, se sabe que no 
hay necesidad de anunciarlos. . . . Los 
probaremos, y si resulta cierto la bon-
dad tan pregonada de los cigarrillos 
de "Pedro Mur ías" , sostendremos su 
buena fama contra quien quisiere em-
pañar la , discutiendo en todos terre-
nos 
Vaya! 
Hoy al quitar el 12 al calendario he-
mos pensado que en Albisu se repre-
senta E l Bateo y que Bachiller baila 
la Gavola como un gerifalte. 
J r gabán el primer partido tres con 
tra dos: ür ree t i , Pasiego menor y Es 
ooriaza, contra Mácala y Abadiano. A 
30 tantos. 
Empiezan los blancos jugando bien 
y los azules idem. Se igualan á 3 , á 4 
y é 5 Los blancos adelántanse deno-
dadamente con harto sentimiento de 
Mácala, que ve cómo suben en él tan-
teador, sin que le valgan sus esfuerzos 
prodigiosos ni el luego seguro y fuerte 
de Abadiano. Bemata Urresti los tan-
tos,6. 7 y 8 y gana de saque el 9. El 
fué nn tan'io muy bien jugado; Mácala 
in tentó rematarlo delante; pero las 
fuerzas combinadas de Urresti y Pa-
siego menor hiciéronle ineficaz la fae-
na, que hizo tres veces seguidas. Por 
fin, después de pelotearlo los de a t r á s 
remató el de Ondarroa. Suben los blan 
eos hasta 11 por 5. Maeala no es hom 
bre, es nna fiera; se muerde las u ñ a s 
de los meñiques y echa votos como bo 
tas de montar á caballo; pero no se des 
anima y saca todo el partido que pue 
de de su mocha inteligencia. Desiste 
del juego de los primeros cuadros y lo 
manda á los ú timos, y comienza á su 
bir, y ee igualan á 16 entre las aclama 
clones del pópulo. E l partido resulta 
interesante, Signe la lucha: igualan á 
17 y 18 y más tarde á 24. 
Y se acabó el pan de boda, 
Encaríñase la desgracia con Mácala 
y Abadiano; asegúrase Urresti; pega 
más Pasi go; ayuda Esooriaza, y se 
apuntan de carret i l la, como qaien recia 
ma estorciaoB, loa tantos 25,23,27, 28 
29 y 30. 
Mácala se feé hablando solo, y Aba -
diano pensando en el bálsamo curativo 
de su invención. E l simpático Escoria-
za quiso mucho, pero pifió. Urresti y 
Pasiego, superiores. 
Ganó la primera quiniela el Chiqui-
to de Vergara. 
Baen segundo partido se casó pata 
ayer tarde; el mismo segundo que con 
tanto aplauso se jugó en la noche del 
paeado jueves: Eloy y Michelena, con-
tra Turr i ta y Vergara, blancos y azu-
les respectivamente. 
La cá tedra , que ayer tuvo su día— 
el de penitencia—se equivocó en los 
dos partidos y bailó de punta y tacón 
toda la tarde. Como antes fueron fa-
voritos Mácala y Abadiano, son ahora 
Y u r r i t a y Vergara. Comienza un po-
co fría la lucha, y los azules se que-
dan rezagados en la primera decena, 
pues solo se igualaron á 3 y á 5. En 
ía segunda decena la cosa se anima 
hermosamente; Vergara ee crece, se 
agiganta, se estira y encoge, se ensan-
cha y estrecha, se comprime, ee hace 
un ovillo y agarra todas las pelotas y 
las castiga más que nanea. Yurri ta 
entra en joego mny pocas veces, pero 
cuando lo hace juega con ánimo seré 
no, con limpieza y con valentía. Eloy 
se mete en terrenos de Miohe y a t r á s 
y delante jnsga como dos y castiga 
como cuatro, ganando remates fáciles 
y muy bonitos. Pepe Miche pega sos 
trompetazos y al fin y al oabo, en el 
tanto 14, blanco, rompen la pelota que 
por esta razón la perdió Yurrita. Se 
igualan con un magnífico é inacabable 
peloteo en los tantos 11, 12, 17 y 18. 
Para hscer justicia á los que lucha-
ban, fué necesario que la de Benefi-
cencia ejecutase tres tandas de dan 
zón popular. 
Se igualan á 20. Los blancos em-
piezan, con un juego potente, á des-
cartar á Yurr i ta , y Vergara tiene que 
sostener él solo el peso abrumador de 
Eloy y Pepito Miche. 
Todavía se igualan é 23 y á 24. 
Yurr i ta se decide á entrar contra 
viento y marea, y pifia algunas pelo 
tas. Los blancos se adelantan hasta 
el tanto 29. Para la cátedra sigue la 
cnerda fl >ja y el baile de punta y ta-
cón. Los corredores parecen una ban-
dada de golondrinas que oantan en el 
aire. 
Hac^n los «znles dos tantos y lle-
gan á 26 por 29. 
Rimata Eloy el último, y se desha-
ce el Claustro Universitario hasta las 
próximas pascuas de ñores . 
De Vergara nada se puede decir, 
sino que el últ imo partido que jue 
ga es el mejor siempre. Yurr i ta en t ró 
poco y con poca fortuna á últ ima hora. 
Miche, nada más que bien. Eloy me-
rece los sinceros aplanaos por sus es-
fuerzos en pro del color que defendía. 
J o g ó cuanto pudo y cuanto supo, cas-
tigó todo lo que puede castigar un de-
lanterr; sacó como maestro y remató 
como profesor. 
Ganó la segunda quiniela don Lau-
reano Gómez. 
Partidos y quinielas para el martes 
14 de Enero á las ocho de la noche. 
Frimer partido, á 2 5 tantos: 
Pasiego chico y Pasiego menor, 
blancos; contra L'^nndia ó Ibaceta, 
azules, á sacar del T i . 
P imera quiniela, á 6 iaMos: 
Mácala, Eloy, I . ú 3 , Yurr i ta , Ceci-
lio y Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Michelena, blanco'; con-
tra Oeci lio y Machín, azules; á sacar 
dei 7J. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Pasiego chico. Urresti , Al í , Ib&ce-
ta, San Jaany Lizundia. 
precien las copas con entera imparcia-
lidad, dando á cada uno lo suyo. 
Es necesario también que no se ofus-
quen y protesten en jugadas en lasque 
el jaez tenga que rectificar su deci 
sión, como sucedió ayer con Cachurro, 
n que éste, al declarar OÍÍÍ á un juga 
dor del Fe, al cual no tocaron con la 
bola, como era precieo en ese caso, cre-
yendo era carrera forzada. 
Loa jueces, lo mismo que cualquier 
otro mortal, pueden equivocarse; aho-
ra sí, no nos cansaremos de suplicar al 
señor Cachorro más firmeza en ana de-
cisiones y más energía para con los 
aye*8. 
Sin otro particular, hé aquí el Soore 
particular, ytervenoión del cjioial, to-
mamos del juego de ayer; 
JUGADORES. 
E. Palomino 39 b . . 
A.Cabanas rf 
M. López If. 
A. Cabrera 1* 
Muñoz p 
R. Rodríguez cf. . 
S. Valdéa 2*b 
M. Quintero c. 
L. Bustamaote es. 
BASE-BALL 
Cbampionsbip de 1901 á 1902 
A L M E N D A R E S Y F E 
Bien, muy bien. Merecen entusiastas 
aplausos los clubs Almendares y Fé 
que jogando ayer, en Carlos 111, han 
demostrado lo mucha que valen, y lo 
que de ellos pueden esperar los afiaio 
nados á tan interesante «po* ¿. 
Si cont inúan los habani&tas, almea 
daristas y feistaa, presentando juegos 
como los celebrados úl t imamente , nos 
prometemos una interesante témpora 
da de base-ball. 
En el match efectuado ayer hubo 
necesidad de jugarse diez i^nings para 
que uno de los bravos campeones pn 
diera salir victorioso en la contienda 
entablad», por que si destreza demos-
tró el Almendares en el manejo del bat 
igual lo hizo el Fé; y si astucia é inte 
ligenoia desplegaron en el campo, lo» 
players azules, también lo hicieron los 
oarmelitas,y prueba de ello fué que es 
toe últimos llegaron hasta la novena en 
trada, no teniendo en su sco-̂ e más que 
un error. 
Si no es por la confi nea que en SUP 
tiradas tenían los players Rogelio V a l -
dés y Salvador Posado, quizás hubié 
ramos presenciado otro match como e 
de Rabana y Fé, es decir, trece ó más 
entradas, y empatados. 
A I analizar el desafío de ayer, no 
podemos por menos que felicitar á lo 
jugadores Benavides, Morán (Angel) 
y Hernández , que realizaron jugada*-
profesionales, poniendo fuera al Varte 
ro que bateó fuerte y de una manera 
por él olvidada desde hace tiempo. 
De los azules hay que hacer especial 
mención del petit Bustamante, de Ca 
brera, Muñoz, Palomino y Quintero 
que contribuyeron á la victoria de su 
club. 
El. Almendares se presentó inerte y 
bien disciplinado, dando pruebas en 
muchos lances, del progreso que han 
hecho con la excelente dirección de los 
señores Santa Cruz y Hernández . 
El Fé también dió pruebas de lo mu 
oho que de él pueden esperar con 1 
dirección de Mr. Earle. 
En resumen: ayer presenciamos n 
juego de primer orden, y sin choteo de 
ningún club, apreciación que suele 
hacer muchos intoligentet, cuando uno 
de los dos bandos pierde, aunque ha 
yan dado juegos de profesionales ó ín 
teresantea con el de Habana y Fe^ 
este último y Almeniaret, 
Señores inteligentes, la pasión es muy 
mala consejera, y es necesario que na 
tedes secamprma» u n pooo m á s y a 
A l m e n d a r e s B . C . B . 
Totales. 35 
-o i w os a 
0,14 
1 
6 30 14 4 2 
F e B . B . C . 
JUGADORES. 
R. Govantes c . . . 
F.Morán If 
Benividea cf. . 
Castillo 1* b. . 
Valdés 3 3 . . . . . 
I . Govantea 3̂  
A. Morán 2a b . . . 
Rosado p. ! 4¡ 













i— ; -U 
2 0 
l i 2¡ 
ai o 
Totales . .34 ' 1 3 30111 4' 3 
ANOTAOiÓN P O S E N T R A D A S 
Almendares..0 1-0-0 0 0-0 0 0 3 = 4 
Fé 1-0.0-0 0 0 0-0 0-0 = 1 
S U M A R I O 
Sacri/ace hit: Almendares 1, por Quin-
tero. 
Called balls: Por Rosado 1, á Cabaña?; 
por Muñoz 3, á F. Morán, J. I . Govantes y 
A. Morán. 
Struck otits: Por Rosado 3, á Cabré a, 
Muñoz y Rodríguez; por Muñoz 3, á J, I . 
Govantes, Rosad ) y Hernández. 
E n íArce sirias: Bustauiama. 
Doubleplay: Fe L, por R Valdéa, A. Mo-
rán v Oastiilo. 
Willds pifeher: Por Rosado 1. 
Time: 2 horas 5 minutos. 
Umvires: Pollo y Oaohurro. 
Anotadrres. Por la Liga Tomás Chaoo-
ten; por el Almendares R. J. Martínez; y 
por el Fe M. García. 
—Este Score ea tomado expresamente 
para el DIARIO DB LA MARINA. 
GR0N1 
INCENDIARIOS 
En la madrugada de ayer domingo, el 
escolta del Presidio, D. Armando Rivas, 
vecino de la calle de Aadítorn? 35, eor-
prend ó ádos individuos blancos que tra-
taban de pegarle fuego á la bodega de don 
Manuel Gapín, situada en el n0 470 de la 
calzada del Cerro. 
Dichos individúes, que no pudieron ser 
habidos, habían Impregnado en petróleo 
nn costado de la casa de dicho ea ablecl-
miento, que es de madera, y próximo al lu-
gar del hecho se ocupó un pomo que había 
contenido petróleo, un pedazo de frazada 
una caja de fósforos. 
El Juez de guardia conoció de este he 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Doña Petronila Méndez Trujillo, de 84 
años de edad y vecina del jardín La Vio^ta, 
callejón de Subirana, entre Estrella y el 
placer conocido por "El ReEiro," trató de 
sucidarae, por un disgusto de familia, 
arrojándose al mar por la parte del To-
rreón. 
D. Braulio Rodríguez, que vió cuando la 
Méndez se tiró al agua, se arrojó al mar 
y con gran exposición de su vida, por el 
fuerte oleaje, logró extraerla con vida 
De este hecho conoce el Juez del distri-
to Oeste. 
E N UNA CASA D3 H U E S P E D E S 
Los señores D. Juan E. Andrade, ratural 
de Colombia, del come ció, y don Eugenio 
González, empleado y vecinos de la casa d 
bu spedes, calle de la Habana 85, se que 
ja on á la po icía 'de que de la babítación 
que o up in en d i c a caá», le hablaa hurt» 
do en la m ñaña de ayer, al pnmero, un 
e oj de bolsillo con león ina de oro, nr. 
portamocedas de plata con un centén 
cín-o i'ésoB; y al segundo un reloj de oro 
que es ima en IGjpes. s, moneda amerl-
x. ana, 
Se ig ora qnión ó quiéres sian los anto-
re de este h cho, y la pol cía dió cuenta 
de ello al juez de instrucción del distrlt; 
Este a-te cuya autorid d hizo comparecer 
al dueño y á varios huéspettes de di¿ha 
casa. 
GHoaus 
En la c^lle de Neptuno, esqu na á Amia 
tad, chocaron en la mañana de ayer el 
trauvía eléetric3 n" 1̂ 7 de la línea de San 
Franc seo y el coche de plaza qie man ja 
ba d n Norbtrto Pé e?. 
E ite último fué arrojado del pencante d 
dicho vehículo, jufnendo, al caer,una heri 
da en la región r. nt-1 izqu er a y eecoria 
clones en el dedo i . d ce de a mano del pro 
¿ño lado. 
Tanto el coebe como el tranvía eléctrico 
sufrie on averías de con lderacióa. 
El mo crista Antr nio Alonso fué remití 
do al V vac, y el lesionado 'Pérez al hospi 
tal, ambos á disposición del juzgade con-
pétente. 
ACCIDENTE CASUAL " 
El Dr. Julián Collazo, dijo al oficial d 
guardia de la sexta estación de polisía, ha 
ber asistido á la señora doña Carlota Ló 
pez, vecina de Sitios nám. 120 (accesoria 
de varias contusiones en el brazo izquier 
doy una heridaincisa en el ojo izquierdo, 
siendo dichas lesiones de pronóstico menos 
grave. 
La señora López, manifestó que el daño 
que presenta lo sofrió casualmente al caer 
se frente á sa domicilio. 
ESTRB MENORES " 
Segón el extracto de las novedades oca 
rridas durante laa últimas 24 horas, en l 
quinta demarcación, en la mañana de ayer 
un grupo da menores maltrató de obra 
al de igual clase Angel Rnbio, al traasitar 
éste por la calle de Campanario esquina 
Salud, y el menor ea defensa propia, arro 
jó una piedra al grupo de agresores, lo-
rando herir á uno de ellos nombrado 
rancisco Sañualo, que fué detenido. 
Los mensionados menores fueron entre-
gados á sus tutores para que hoy los pre-
sentasen ante el señor Juez Correccional 
del distrito, á quien se ha dado cuenta de 
lo ocurrido. 
ESCANDALO Y R E Y SETA 
En la fonda situada en la calzada de la 
Reina nómero 77, se promovió ayer un 
gran escándalo, á causa de una reierta 
habida entre el pardo Francisco Q ievedo y 
losa siáticos Guillermo Lao y Emilio Achon, 
los cuales resultaron lesionados levemente, 
por haber recibido goloes con platos y c i -
pas que les arrojó dicho pardo. 
El capitái Portuondo detuvo al promo-
vedor del escándalo, pardo Quasada, el 
ue Ingresó en el vivac á disposicióa del 
uzgado Correccional del segundo distritol 
Loa asiáticos fueron remitidos al hospita. 
para su asistencia médica. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
Al transitar ayer noche por la calle del 
So), el menor Manuel Díaz, lo arrolló un 
tranvía eléctrico, cuyo motorista, Gervasio 
López, fué detenido y puesto á disposición 
del juzgado de guardia. 
Dicho menor fué asistí io en el Centro de 
acorro del primer distrito, de una herida 
en la cabeza, qae calificó de grave el facul-
ti t ivo que le hizo la cura. 
E N UNA BODEGA 
La noche anterior se cometió un robo en 
1 establecimiento de víveres, ca le de los 
Baños esquina á i?, en el Vedado, consis-
ente en cincuenta pesos plata, un reloj 
de níquel y nna botella de coñac. 
Los ladrones fracturaron una carpeta do 
donde estrajaron el dinero; y una de las 
puertas de la bodega se encontró abierta 
sin fractura. 
E S T A F A . 
El dueño de la tabaquería calle de la 
Salud número 141, don Juan Torres y Pé-
rez, se querelló á un agente de la Sección 
secreta contra un pardo desconocido, que 
dijo nombrarse Mannel Nieves y Rodrí-
uez, el cual titulándose empleado de di-
cha Sección, le exigió tres pesos plata. 
El autor de esta estafa fué detenido y 
puesto á disposición del juzgado compe-
tente. 
E N E L VEDADO. 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en la cas* en construcción, calle de los Ba-
ños esquina á 15, por haberse prendido 
fuego, casualmente, á unas tablas, que fue-
rou apagadas en e! acto 
A esta alarma acudió el material de los 
bomberos dei Comercio de aquel barrio. 
DOS CANARIOS. 
Por tratar de pasar dos canarios, proce-
dentes de la barca Oalofré, sin pagar los 
ierechos correspondientes, fueron deteni 
dos ayer tarde oor el inspector de Aduana 
d'm Manuel Favia y el vigilante número 
332, ios paisanos don Antonio A vartz y 
ion Francis o Castaño, vecinos de Aguiar 
náraero 69. 
En la Estación de la policía del puerto 
se levantó acta de este hecho, dando cuen-
ta ai Juez correccional del distrito. 
G A C E T I L L A 
Los TEATBOS.—Buen día el de ayer 
p - r» io» eepeütaculos teatrales. 
Todos lo» que se celebraron, d ía y 
noche, estuvieron por i g u a l favore-
cióte. 
Atbiau se llevó la palma. 
Uü Heno grandioso había en la se-
gun'ift tanda, la tanda de E l bateo, zar 
zuela que cada ves gusta más, por so 
bonica música y sus divertidos chistes. 
Hoy se repite esta obra, á segunda 
hora, oomo anoche, completando el res-
to del programa María de los Angeles y 
J i i .A la i , que van en las tandas de las 
ocho y las diez, respectivamente. 
Fiógoli , el gran Frégol i , tras los éx i -
tos de sus tres úl t imas representacio-
nes, que deben haberlo dejado rendido, 
descansa rá esta noche. 
En Payret, después de E l barbero de 
Sevilla, se pondrá en escena por ouarta 
vez la obra A paí es éeiconocidos, uno 
de los éxitos más brillantes de la ac-
tual temporada. 
Y nos testa dar cuenta de la función 
de Mar t í . 
Llena hoy el cartel del elegante tea-
tro de la calle de Dragones el célebre 
drama de Alejandro Dumas L a Pama 
de las Camelias, en cuyo papel de pro 
tagonista ha cosechado siempre la Ma 
riani los lauros más lisonjeros. 
En el tercer acto, el más culminante 
de la obra, asegúrase que está admira 
ble-la artista que, desde su aparición, 
tiene ganadas las s impat ías de nuestro 
cuito público. 
Mañana: Magda 6 La Oata Paterna, 
obra del teatro alemán. 
E L F E S T I V A L . — E s t á dispuesto pa 
ra el miércoles, si nuevos obstáculos 
no lo impiden, la celebración del gran 
Festival á beneficio de los Bomberos 
del Comercio. 
E l programa no ha sufrido altera-
ción. 
Ta lo conocen nuestros lectores. 
Lo que nos ex t r aña es que fiesta 
benéfica oomo és ta se verifique en dia 
de trabajo. 
Nos tememos que sa resaltado, por 
tal causa, no corresponda al piadoso 
objeto del espec táculo . 
ASMANDO DUVAL.—Leemos en i 
Mundo: 
((Oon verdadero sentimiento comu-
nicamos á nuestros lectores que el po-
pular cronista ArmandoPuval, nuestro 
compafiero queridís imo Miguel Gon 
zález Gómez, se ha separado de esta 
redacción para dedicarse á sas ocupa 
clones profesionales. 
£ 1 Mundo, que estima en cnanto 
vale la pluma galana de Armando Du-
tal, lamenta sn resolución, y hace 
votos porque obtenga nuevos éxi tos 
en su carrera ar t í s t ica el compafiero 
inolvidable." ^ 
No menos lo sentimos nosotros, ya 
que oon el señor González Gómez, 
amigo mny estimado, hemos mantenido 
las más francas y cordiales relaciones 
de compañerismo, sin que fuera sufi-
ciente á quebrantarlas n i siquiera á 
alterarlas el que discrepásemas alguna 
vez en apreciaciones sobre asuntos 
teatrales. 
Esperamos saber por el colega q u i é n 
reemplaza on sus oolamnas al amigo 
y compañero. 
OONFBSIGN.— 
Ta que este mundo abandono, 
antes de dar cuenta á Dios, 
aquí para entre los dos 
mi confesión te diré: 
—Con toda el alma perdono 
hasta á los que siempre be odiado. 
¡A tí, que tanto te he amado, 
canea te perdonarót 
Camjpoamor, 
do3 
LA NOTA FINAL.— 
E n nna comida. 
Un invitado rompe una copa. 
Joanito, el niño de la casa, no se 
puede contener, y exclama: 
-¡Mira mamá; es precisamente nna 
de las que pedistes prestada. 
DIEZ AÑOS DE EXPEEIENOIA.— 
Siempre con resultado apetecible. 
A'qnizar, Onba. Mayo 7. 
Srea. Scoti & Bowne, NtW York. 
Muy señores míos Habiendo emplea-
o la "Emuls ión de Scott" durante DL 
período de diez aSos consecutivos, 
canteen los adultos como en los niños, 
he conseguido un resultado apetecible 
V constante en todas aquellas enferme-
dades en qae está indicada. 
T roe complazco en manifestarla asi 
esnontáneamente . 
Soy de ü d s . atto. S. S. Q. S. M . — 
Dr. P. J. Barnet. 
es un */n'co maravilloso. Limpia, 
puriSca y e^ri^ueca u* s a^iO, excluye 
del sistema Ls ve^oa ŝ y c ¿n-Uica 
vigor á l^s nervios. 
Ls LnLs UiJi Vipr, 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena do ingredientes ds que está 
compuesto oste rcc:edi„ ni-rivilloso. 
Cada medicina sstl í l ^ í i í a á ejecutar 
un gran traLaj cu un sosífrlo. Pero 
esto no puede deciís^ de las demás 
Zarzaparri21ctsv 
Porcjua ¿cío es verdad de ía 
ú A Cr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien qu^ eco urg.nciaos reco-
miendo al̂ u-xa D î -va Zarzaparrilla de 
la que nada :^¿uis. 
Preparaba por el 
Or. J. C. Ayer ¿tCa., Lowell, Mass, E.U.A. 
Espectácu los 
TACÓN.—No hay fonción. 
FAYBBT.—Compañía de Zarzuela-
Función por tandas.— 4 las 8: Bl B r 
bero ne Sevilla,—A. las 9. A Países V a 
conocidos. 
ALBISÜ.—Oompafiía de zarzuela-
Función por tandas.—A. laa ocho y 
diez: Ma*ía de los Angeles,—A las nue-
ve y diez: E l Bateo,—A las diez y 
diez: Ja*-A ¿oí. 
MAETI.—Compañía dramát ica dir i -
gida por la señora Mariani.—A las 8: 
La Dama de las Oamel'as. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzue-
la y Ba i l e .—Alae8 | : Fcchencho Capi-
taHita,—A las 9 i : E l Primsr Acoraza-
do.—A las 10i: Santiago metió la pata, 
ClBOO DE FüBILLONBS. —(Neptuno 
v Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Colección de ñeras y pájaros sa 
bios. Divertidos clowns. Fonción dia-
ria, á las ocho de la noche, y matinée 
todos los domingos oon regalo de pre 
ciosos jogoetes á los niños.—Todas 
las semanas nuevos artistas.—Hoy los 
famosos hermanos Fortuna, en sus 
sorprendentes actos de barra, cómicos 
y escéntricos, actos nunca visto.— 
Los jueves matioées populares á las 
tres de la tarde á mitad de precio. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades. 
Fonción diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
A N U N C I O S 
X)E TODO I 
L a f r u t a c a r c o m i d a , 
(Finaliza.) 
El insecto no encuentra para sa prold 
otro refugio que loe árboles frutales que la 
prestan beneflcio y á ellos se acoge á falta 
de otros que acaso le serían de mayor a» 
tractivo. 
Hemos tenido ocasión de observar varias 
veces, que mientras los árboles frutales del 
prado quedaban en gran parte inmunes da 
la carcoma, las sarbaa de loa bosques in-
mediatos eran Invadidas, casi sin excep-
ción por los gusanillos. 
Los árboles y arbustos supletorios y sil-
vestres son de extraordinaria utilidad ea 
este concepto. 
Basta observar los frutitos del Prunu$ 
spinosa, espontáneo y silvestre, carcomi-
dos todos ellos, como si una fuerza supe^ 
rior impulsara al insecto á depositar suá 
larvas en este arbustito con preferencia á 
los ciroleros de la huerta. j 
No aprovecha su hacienda ni la beneficia 
aquel que la estruja y explota excesiva-
mente sin dejar algo y aun algos sin cuR 
tivar. 
Vale la pena de reirse de ciertos agricuW 
toree en cuyas posesiones todo se cultiva y 
no hay eriales. 
A n a r / r a n ía , 
(l-or juan Lanas.) 
Proposición para la conetrucoión é insta-lación de estaciones de luces de puerto— 
Comisión de Faros.—Oficina del Jefe.—Edi-
ficio de Hacienda.—Habana 30 de Noviem-
bre 1901.—Hasta las dos de la tarde del 
día 15 de Enero de 1902 se recibirán en 
esta oficina proposic onesen pliegos cerra-
dos para la construcción é instalación de 
estaciones de luces de puerto en los de 
Puerto Padre, Bañes y Ñipe, Provincia de 
Santiago de Cuba. Las proposiciones serán 
abiertas á dicha hora. Sedarán informes á 
quien lo solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos á "E. J. 
Balbin, Jefe de la Comisión de Faros. 
Edificio de Hacienda Habana" y al dorso 
se les pondrá: "Proposición para la cons-
trucción é instalación de laa luces de puer-
to de Puerto Padre, Bañes y Ñipe." 
C.2089 ait. 6 5d. 
¡NO MAS GáNAS! 
L» legitima T I N T D B A A M E R I C A N A para te-
Oir el cabello y la barbs, ael infentor francés Mr. 
Rolg, qoeda teñido en UD minnto y se asegura no 
>er perjudicial á la talad, antet al contrario quita 
la caspa j la erupción de la eabeza. lo bao» rena-
cer y la vuelte *a oolor natural. No hay ueoesidad 
de Tolverlo i teOir hasta que «nelva á uacerel ca-
bello. Es la mejor del mundo y la máa barata. 
Sólo oaeita un peso plata. 
Agua Maravíllela vuelve la Juventud de 15 afioi, 
el cuii» hertnojo y fre»co. V A L E 26 C E N T A V O S 
P L A T A . Suío oon mojar la punta de una •ervillett 
en dicha agua y paiarla por la cara, deja el euti» 
hermoso y suave, sin dañarlo en lo má» mínimo. 
Depósito prlnotpal, O 'BelUy 44, tienda de ropas 
"Mi Nuevo Destino." 9212 4a-23 26d-23 
AGENCIA G E N E R A L ¿Si 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana bella aeñori* 
ta de la calle de Salad. 
J e r o c / l l / i f í o c o m p r i m i d o , 
(Por M, T . Rio.) 
• • • 
• • • • • 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lince.) 
• • • 
• • t a * 
• • • 
• * • • 
• • • 
• * • • • 
• » • i a 
• » • 
e • • • • 
Sustituir laa estrellas por letras da moda 
que leídas vertical y horizontalmete digan 
lo siguiente: 
1 En el ejército. 
2 Mineral. 
3 Carencia de un sentido. 
4 Par. 
5 Nombre de varón. 
6 Tiempo de verbo. 
7 En el ajedrez. 
8 Tratamiento propio. 
9 Casa benéfica. 
10 Nombre de varón, 
11 Opera. 
12 Artículo, plural. 
13 Marisco. 
14 Documento. 
15 En la táctica militar. 
B o m b o , 
(Por Juan Lanas.) 
O 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
o 
Sustituirlos signos por letras, de modaf 
de obtener horizontal y vertioalmeutc l<k 
que sigue: 
O 0 
Unica en la Isla de Cuba, 
de 
La Ilustración Española y Americana 
La Moda Elecante Ilnstrada. 1̂1 
P 4 X 7 L A N . 6 0 . 
D o n V i c t o r i a n o O t e r o , ^ 
Agente peneral único en la Isla de Cuha, partl-
oips i V. haber trasladado su óomioüio y oficinas 
d» dlohai revlstsi á ls 
Calle de Paula n . 6 0 . 
8e ha recibido el Almanaqm que publica " L a 
Duitración Espafiels y Americana" y al cual tie-
nen derecho é un ejemplar los seSores abonadosá 
unaí otra publioación por un afio 6 stis meses, 
Babana 19 de enero de 1903. 
0 3.85 16 28 dio 
Consonante. 
Mineral. 
Medida de terreno. 




C a a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 






Leíclonwd» In^líe ó franeis por unprofMoiln' 
Íié$, sin 6 «on reglas j gramática. Dirigirse 4 W. •MMoho <Ui "JDUiio de It M a r í a » . Q 
Sustitur los signos por letras para obteí 
ner en cada línea, horizontal y vertical* 
mente, lo siguiente: 
1 En los jardines. 
2 '"ompositor musical. 
3 Filósofo. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Clase del ganado. 
Soluciones* 
Al Anagrama anterior: 
ANA GALBAN. 
Al Jeroglífico anterior: 
ENOJOS. 
Al Logogrifo numérico: 
PATROCINIO, .; 
Al Rombo anterior: 
S 6* 
R E S 
R O G A R -
S E G O V I A 
S A V I A 
R I A 
A 
Al cuadrado anterior: 
C R U Z 
R A R O 
U R A L 
Z O L A 
Han remitido soluciones: 
Mis E. Ria; Los del Cerro; Guirigay; El 
de Batabanó; Dr. Cataplasma. 
ImireBta y Estereotipia del DIARIO DE LA ilAJUTiú , 
JfEPTUNO Y ZCLCFi'A. 
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